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M i  i t  i I rrMjlaavl»Cî Qiísrfl{ífóh enii^^ la ppá^rpisil^?*^ San.Martín, JRuiz ZürrUía» con au^anipjiál^eriá de don Marii ̂ i • - - ' jiíi* ::t paso té C8S£6de, éste, enín Aveoue-ferja Qrand|'i^ripdé ÜH cencido, áíó, éí primer
ápfecíar la parte qué tomó tíadé cüar en la 're 
áoTuéfón de.aquei memorable acoritéctmientdi 
': ■ Estábamos en Parisi én lós prJmiros díaŝ HJe 
aquél Ostubre ĵue siguió » la última-Intentóna!
uel Ruíz -Zorrilla,4r ñeudiartios ■
4^1896)1! r,'
del ante»
í de la tradieibriáJ
ISin Ruiz Zorrilla
ntinuar con oíros hombres el Mpe-
tareas parlamentarias, después de la crisis ca y permanente oposición a los gobiernos rio de ideas conservador ,̂ elemento
áJ'senda de' los cbnseryadores. PdUií̂ a íeyQr| Armée, una. parción de amigos particulares
i'iil , sé habj-ía petrificado en Ia|e& |S^^^ eh '
/uan Fatóási.'lJmendoux.^E.de Torres.-^í^roj^
El debate político desarrollado Y de ahí nace, como consecuencia lógi-i Paspüo el m
Co'nW'SrdeloTD\-putad“̂^̂^̂^̂ ca, la obligaelóa de «na coitstante, enér|í-:monqjqúfe ^
ministerial planteada y resuelta por la co- dé la monarquía y la necesidad de una ac 
roña en favor del Gobierno del conde dé tuaoión decidida y persistente para lograr----------------- —  -----------  -V , . M ■£ í a  r -  j. . estalían/ló.'ttolÍQ.dt^^ltóeftRomanones, ha tenido suma importancia medmnt^^bdps  ̂lo^^rocediaiieíd^^ f̂ jertes sublevad?», y el re|plan^pj'^é yn|
para la política general del país, y muy es 
pecialmente para los republicanos y soda 
listas que constituimos la Conjunción paq-
y IC Ínaamácíóii dé lavenimientci 
blica.
Coa estas declaraciones, que responden |, _____________________ -  ______ __________________________ í"  “7 “ ^
t s r , ^ i S d r ‘p ^ ,  M
puntaáilzad-ly concretan en las bases apro- locales que constituyen tó Conjuncioji repu- ] f  9” ^TiPne IWiieSi'*'
badas; esto es; oponerse al aivenitnjento blIcqnQ-sopialista, e ^ . C o ^ w  ^
al poder del partido conservador con, la le- ^dos lpj.qrganismps semejantes de Esta-, Ofrece garantías a U Mbsr-f ■■'
fatura del sefior Maura y lá poimca db 1909 na, a todos -los correligionarios, invi¡ándo-,j¿. " g¿i,H4adéí ¿1 drdíir.' Recuerda a los-
■ •_____ 1... A-J n f n  A a  Ja loe «i «■rao ■ l'ríi»' etr'tno «nfíamnoc ^T r-rtlor-nvAC - . , < _ i . - ' ... l«i«oniioí
yecss,...
Mé ékplito por esta semejanza da 'carácteres, 
cierta inciluaGión respetuosa que se adiyina él 
«no para el otro, en Oáíiovss y Ruiz ZOrriHaÁ; 
Esté ha dicho aígunat >vez del primero:—Si
I Lá persoíiaíida'i d?! señor don Manuel Ruiz
no tendría .ineonvenieíite - en ser su presidente 
[del Consejo. ,
Y al iSíd Cánoyaa le he sido yo dacjr de Ruiz 
I Zorrilla algo por el esí!lo:-rSerÍ3tpor su forma- 
jlldad y su carácter firme, un hombre de Gobier­
no, si no fuera temporalmente unrevoludona* 
rio., '
Esa notada sinceridad que.se desprende de
Péfést Prie» ^
Fer»'
fria,-y que aquellos aésdiéhédos eüya vida*seí F/de/z/é
discutía, eran nuestros compañeros en las filas' nándeB ucínrrf!^' ^^^^^^^''^  
delU'RepúbUca. . . -x ' '  ̂ a ^arcta,^ . ; ,
í Yísobre tpdo, ios,que conocieroji al ilustre 
jefe revolucionadlo y, saben cómo ponía toda su 
corazón en las aveníurás peligrosas de la polí­
tica, se harán uná idea dé lá zOZdbra en que 
yivíji ep íples instantes, sin que en aquella ter-
grienjo en sus principios. . isíguientes líneas*
Claro es que los pareceres eran encoto «Yo creo aue sn,,/ o*.., . '
tos utfbs' créían que se impondría ercritetíó d l̂ÍvI?taf de la ¡realidad m f  suelo patrió, \a la
p'éfdsiii mientras 
ía tendencia de 
muícistâ  ^
■ Véísníoé' t̂odos la preoéupacfání'db 
jefe, quien cot.duyó por coftfésáffids qué había 
ténido eí pensamlénto de Ir él tnisipó á í a ^ -  
bajada a solidíaf él indulto, pero' que !é 
nía el pudor de sué fdeásy dé ^éúspf^cedyién-; 
tos, no empañados én doce áñds lor'qéTlévBlérif;
riña- ttivla'n«i >r.Snoif n >nn fUo - rto6?érrR)é ^
y  iabqrar pot todos los medios en pro de la les a reaifear actos solemnes y colectivos; ¿í^b-o^Te’iaTraía latina fn brteen y la'neé«^ |  R m S Í .“ vo‘
InstauracIdn delaRepab)icaenEspafia» m w í ^ o t t  « « « ' « 4 .te-»i'R.íwW^; ' |® J 2 K ' t l ^ ^ * Í Í ^ S * S Í ! & 2
La intervención en dipho débate político gruu espíritu de solidaridad,- de comunidad | Rafael Gináro db la Rosa.
de dos altas personalidades repüblicanas de de criterio y aspiraciones, da afirrñaciófi y I "
ia Conjunción republicanQ-socialista, h? ratificación;en.tusiasta y fervorosa de ideas* 
íraido, por yirtpd de sus decíaráciones, no y principios; actos que juzgamos necesa- 
diremos perturbación, pero si alguna des- ríos ante claudicaciones censurables, que 
orientación f a«cierta'párté del elementa serían, seguramente) de pernicioso ejemplo,
publicano. Las repetidas e insistentes ala- si en la gran masa del republicanismo ; cju ¿jŷ a î na de las más salientes,
bauzas ala representación personal dél ré- panol no existieran la saludable consciencia acasoia dé mayor reilevé éntre las que’ actüa- 
girtienmpitór^uicjo; jas afirmaciones sobre y e l b ............— a-------------------------------- . .
fa eventualidad dé ía forma dé Gobierno para----------------------------- - -  r—o -----.uv.iu« mí. ----- ^
para el cumplimiento de los finés de la de- de Iqs ideales que sustentamos y defende- mocrádca de Amaízo de'Sab6ya:hastéla:r^t^-i^ feoubliéano
,'Acracia: las pafenlés^ y manifiestas-: ten- iJibS) S ? : ^  s^W dp el fiufeblo; ; Lracton de Alfonso XII. ■ w ' *PoV }lm¿dttce e?S;i8tra
dénc'ids de áproximáéiórt a 1 • entSeir d í S r S ' i  Vidaparlamehtár&aLlo,'Íy^^
las act^íi^^tdO beoéyolqhda pma con la siasmo se d ^ a  con esos ̂ o|deqqIettiya|bh^^^^ ¿raitor sin retórica,* presidir «na Cámara Intoharqiiía.̂  ^
situación '.ioniadá Iibé,fai> que implican de? protesta contra determinadas tendencias, y | P ^  cíarividendalp’araapredarto-idoiide tiepf vo2''unalegl^d»|||^^^ 'Así nos separamos aquella nbche;'y al'si'.
iación délde^^r que tiene todo republicano de aftrmaeion da lo que constituye y , dpbelgoipe^e.^y^^ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂  gúiehté día- apenas dfsperté. me íâ ^̂
ííp. rnmhatir dei*npre al régimen rnonárquir, constituir siempre el ideal de los república- a, estadista v gobernante. . i Rosas, y doqde resplandeceqayen, y luminoso el bulevares em busca de noticias/éhcontrándoíné
en Pti órffaríos de gobierno, todo eso,  ̂ nos y socialistas españoles, que por deba-l ,g¡’meUrlestfmohio'qhé Sénio oratorio de lytartos, Gastelar y Moret. í; con la grata nuevá deí írtdültó',
en fin ciíié' nós limííaremoS a calificar dé res de dudadaníá/ dé patriotismo, de cóh-|sp'yéótor ía valía debséflór Rui¿ Zorrilla, es que! . Por esa firmeza eñ la reéoiudón y pqr esa marché presuroso al domicilio dél' ,ééfié.r RHíz 
anómñiní¿ ímnróbío = dé ¡quienes profesen ciencia y de honradez sociaL y política|antes de Hégar ,a fa mitad déVíie^^ 
vémibHrhnos ■imptílsa y obliga a saben mantenar incólumes sus creencias, icalcula'.a, la fexiáténcia dei homto^
PcfA rñmité integrado kír ds representa-, jamás pospuestas a ningún interés ó ambi- i haber cumplido aún fór dñcúefifa años,, aicanzó j
c Ónes d™lM. p á Scano Federat^Sv^^ Surja, püéi‘Fiúdáábas:, r e p u b to ^
Málaga a dirigirse, por medip de este sociajisl^s, el ejemplo y la prueba de ud 
m 2 S t o !  a la opimómpúbiíc^^^  ̂ a tpdós de fraternidad, de comwnldadd.eqspir^cio- 
ios cShgionariosde^E^^ «es, de abajo a arriba; siren ios actos,a
ier S é t S ^ ^  y ^  Ptíbji- que os
i îríc ptm’les**nó ha - habido variación íá-consi----------  x r ■' . - ■ % « ~ . . v- . ■ v.- *3 ^  ------ — . —píos, . .A , .,!>;« «ara nfirmar v PYneHp.nrto ló's éxítos loirfadóS én Má!a’*| tééprátfeótó doh ASiadeo I 8tí réslurícla y ia déltar su personal autoridad, tan mal servida d@
i BUS sucesores a la cordaa dé Españâ  iptra parte por lá fortung, '
Después de jos interésaníes sucesos histó l  Conspirador en éonstante fracaso, revólucio 
I ricos de la proclamación y, asesinato a mano Inario tañías veces derrotado corno fiisurrecto,
J armada de las Cortés répiibl jGáhas y. de la Re iBarceiofja y Madrid te énvfán credenciales de
«-ecte en sqfitjdb ;de! S eV o sa  T r n S i S   ̂d í̂a'jédlééléis en SigU«to>qu3 tra o |diputado, tos viejos progresistas deletrean las! Rs Indispensable que España se ^vída en
nes M ji_ n la monarquía poderosa, organizada y tospuesia siempjeijg ^  lg borbónica, don Ifjimas^estis qsrfcgs conJágrima&éiiJi^Qjos, ytdo&srand6acamnos, an" - - - '
zí } .s F d - da Gpbier:| ,̂ i5_sr Hpr^íiteqra^deL^ teniéndole por un fan-^‘ ■ ■y. de InduerériM • ,v{̂ Â  poÜtiCÓ pátlátftén- én oposición constante, enérgica Y uTiosa| radiGaí en ideas, íejoa Q r̂étroceder recoñocién-Sfassjia, no lo consideran conio un müertó 
no, en el último de -̂ m propio tiempo, a a|,régimén yiganíé.hasíá fé,ál|zar la aspifa-jdo como legal el régimen restaurado,avanzó.de-| La noticia de su enfermedad parece prestar 
íario, y de adhesión, a. .• -̂ do 'k actitud ciófi común d¡e los elementos cOnjunciona ¡clarándoserepublicanoi adoptando, en cuasií;) aiíjueva vida gl hombre,de trecho en trecho olvi
o en
Qííf*
Rírtnéñ tráfago de oa- <
y tos í 
dé ia-
y de sut acri-j
li-SSÍufc iías cor|íéfttea;pa*,’.
erada, contener la exnubsr^ncfa/
excita este Comité, rr-que ofrece.a; 
variación lá- consideración  ̂de todos/ conto enseñanza 
nrr^^tificáclóñ^áígüna, áino para afir ar: y experiencia; ló's éxitos lógradós én ála- 
¿ í i f S ó n  ale' necesa- ga poria virtualidad de esta inquebrantable
diferentes veces de distiatós déparíaméntos, én 
los ekalei dejó gíatbs ’ y patrióticos recuerdos 
dé ■ su gestión, 'espédaímenté' én 1 s mihisterios! 
de Fomento, y de' Gracia y Justicia, presidente! 
de! Congtesoy, por últitiio, jefe'deí,Gobierno 
én:.8d]uíé!i&¡m’émprábié siíuabión ánté cujlas Gór-Í
plenitud del íemparamento, difíge iin, sparíído; Zorrilfá, *.y'al éntrar en su'cdmédó?%íj‘ dólde 
lleno, no sólo de brazos, sino da cabezas, y pre-| ié estaba sWViéndó él desáyúno"Ía'te
side Gabinetes, dpnd^.,aparecén cqnio simples y , Inés, ¡éxetohíé goztíéó: |Yá I j 'tié n ^  'lí^ésld^ád 
disclpHnadós miiiistros ují Marto^»ún Echega-ídé ir ̂ iaEmbaJadá! '̂ "  - *>- ■ ^  ' > ?
ray, un Montero ¡Ríos, y ep To sé^éillps qplabo-| —j Ah!,—ponleaíó don Manuel,—es qué pól 
dores un Riverpy upJp;ig^^pla,:.Av  ̂ Ifto-éstwe!- •;/ ■ ■' -i
Á  I  ; Y1a alegría; dé yer ' yescatádás'^
, ...Alejada de su patria con vPto^de8CsperádoiP®*’®¡f̂  ̂í̂ ®(p̂ ^̂ *'®®,5̂ ú el’peŝ ^̂  
e irrevocable como el dé KoSsiit y el dé Ledru-lqú^ î off^J^pís^^^
Rollin, no haní sido bastantes veiirte años pa’'a'*'“ '  ̂ ' ‘
desemejar a aquel hombre fuerte ni pará idebili-
ria, a título Jaclarac^  ̂ ¿S íd efecd on S ^ íorli'toos í s o u
Eseefaelhoinbfeyélpoi^cóf^:'
, , ‘ . UW;^%í í̂qR’A09..
.....................
t^ o  ito  Mínéi^^^ se^an tra-
r^óbHckha  ̂ ^
más/ que
e L>astIJla formaleski serios, v r«=. 
naces son sin dqda Jp, mfe m <^3i¿;|5|;^ené‘
D e l  m i n i f i g s t o  k
dos v de la inmensa mayoría de la opínióni Jas procedimientos, .el lema de
,„rí >. iitiij.. TT.S ■ áníé la reácdón y ,conservador ante lay déi puébío: la Mb'úblicá:
' Málaga U de¡ Junio de 1913.
‘rn'té dé Conjunción repubiieano-tli UOJm-
las manifestaciones» definieMv de
del partido Sociaílsta, q,qé,on,eX./*, ,, 
bate formuló el señor» don pap}o Iglesiaw..
Por tanto, este Comité declara: que sean
cuales fuerén las contingencias qiue se su-
cedan comO détivációnes délo ocurrido en socialista, 
ese debate pólítíco, la Gonjuncion repu--
biic'ano-sociaMa de M  Armasa, x'earo uomez .
para los mismos fines quq se pî cLarqn .ppr /ose cmfora
los partidos locales Republicanó Jf.odeXál, Por el Partido Socialisía: Rafael Sali- 
de Unión Republicana y Socialista y qwe,. ñas, Antonio Valenzuela García, Rafael 
considérando de todo punto incompatibles Xbolafio Correa, Francisco Botín García 
principios de la de- Pedro Puertas Salido.
jala.
Por el Partido de Unión 
Pedro A. Armasa, Pedro Gómez o.
los puros y  genuinos . . . . .
mocraóia'republicana con la monarquía, 
sustancialménte fundamental la forma, no 
se puedo aceptar como verdadera emana­
ción de ía soberanía Jiacional mús régimen 
de Gobierno que el de la República.
Por el Partido Federal: Lucas Guzmán 
García, Pedro Román Cruz, Bartólomé 
Garzón Escribano, José Somodevilla Ló­
pez, Pedro P. Alvero..
■ m m .
Úon Manuel
H o m e n a j e  á '  s u »  ‘ i i e m o r i a
incompatible su aqtuáclóá en ta pó coii íásl 
conveniencies del régimen implsníado por M.at", 
tínez Cgnipos vi Cánovas del Caitillo, y apoya"| 
do por otros tránsíugias de la revolución dé| 
Septiémbré como Sagasta, empezó para el se»| 
ñor Rüíz Zbtrffla úna era de persecuciones, has/ 
de ser éxpuisado de España, fleVaSi*
. ambos-decididos a salvar^
íla, antes que una serle de catástrófesJa; jíeven 
a 9a ruina final. Los que crean que la t̂ ipnarquía 
tiene fuerza por sí misma y remedios y prpcc' 
 ̂dimlentos para salvarnos, que se unan, que se 
han|c9ncierten, qpé prescindan de su egoísmo, sa-j 
ad- lcMah su apapá y obliguen a» sus gobiernos a| 
"v|vir uha v|Úa de economías, de moralidad y de
réwjucio«arto|áado y da tiempo en íiempó temido;S
an8r-|angu3tiado |os amigos y han- meditado íds — 
versarios..,'
; Y es qus, en el íohdo, no w  ve én el* Ruiz 
ZiTí-ilía de París sólo ai orgatiizador incansable 
ds ma reitoíucióii qué no déssspera nunca, se 
ve, sobre todo, al Ruiz Zórrillá dé Ih RéVolución 
_lüf?088...̂  Los estudiantes leen ese Úófnbre al 
pie dé las léyes de «qüS’ tiempo. Loé políticos
fa p1 mi. '*'* ------ gantigaos recuerdan al compañero, al jefe, al
lo a lá emigración en de tiempos mejores  ̂ Los políticos jóve-
ia la orotesta revoluc onaria repííOhCan̂  cóúihes ven, quieran o no, ert éX Rüiz Zorrilla defatenuar siquiera el triste'éstado del país, que 
á jefatura del gtofioáo, heróico y hDnpaí8irao|ia8 cuarteladas pasajeras un pédázo dé nuestra|vengan a,íá República, que más fácil y holga 
iirfíido repúblicaiio prógrésisía éspañm» Jhistofla más ilustre. jCómo olvidar'®! colabora-idamente para bien de ellos, será tráida y conso 
. V. al autor de la libertad de enseñan-|lidada si aumenta el íiúmerq de jos Úppibrés
|« Edphíf»?^ -   ̂ Vueífa,
a  t f W S O  »  | 5 jl3 t ó  i
®9“1 % b e f te a  y seníída caria que el* 
amigos el 14 de Febrérd da 1895 al régré$ar^
Ha llegado el momento dé que no haya indi­
ferentes que Imiten diariamente al Rey Chico 
de Granada, llorando sobre sus intereses que 
no saben,defender y recordando tiempos que 
no íi'enen medios de reproducir. Los que créan 
que la monarquía no tiene ni per se, ni per ác-¡ 
cidens, solúción, alguna que pueda remediar ni
en España cüandó'lá República hubiera triunfa- 
aq, o en el momento en que, los republicanos'
contasen con elementos pprápreseníaf la bata­lla a las instituciones:
La éuertenó ha quérido dé jarme presenciar la' 
dé núéstroá ideales,'ni m'oíír en la de­manda. X ; 5
Sraye énfermédad hie íia, iaútilíaiado: los' 
médíCoS) unániméméníe, me imponen' lih abso­luto reposO; ; V ,
^*Noes"Sw.signe patricio; :al ,ínOlvío.b-s Jefe .iralulco,
jaríhaMt testpós de lcs^suc^to
fícipación del señor Ruiz ZorriH-» qn lapi t|.a 
desdó la época de. su emigración, ora en rran-* 
cia, ora qn Suiza, ora en Inglaterra, hqsta que
I  ̂j*’SO dqrécho tf stófcidármé; y comó éí  ̂me'
lestadó de^^te no púe|^
Z8, de • pénsamiénto y dé coñeiendai aí; hombre ipróbós é indépendiéníes que hoy la defienden y á l  sétiór dé¡m,i fatniíjá y me décldo á t^éa* í
•Ique no.perstouen,óíros fines que él agradécíi qihdlr de fo'da; lucha pbjínca;^:que §i po pudo afírniar una democrática pionar .
quía, quiso.y supo, a pesar dé su docrtdnari8mo|ñsIéníó y bieneaígr dé ia patria, de 1p'cualí fian! 
progresista, dar üüa-orientación democrática a |dadÓ.prusbas cónsíantes siémpré y müy espe-¡ 
la tevolucióu! . . . .  |cia|éa.en psío& úítimcs qiedocho años de coto
in París, después del rudo golpe que sufrió con ...Hay íiombrés que están por* énetma de susiprá dé 
muerte de su esposa, dama castellana como errores y de sus fracasos. Perténéóén, no a sult^és,
conciencias y rébajamiento de carao
él de altísimas y eXce’pcibnalés ■ cuslidades, sO; 
sintiósúbitameníe herido por eL terrible mal 
■leí corazón que le privó dé la vida apenas su 
cuerpo postrado entró en la patria, al cabo de 
tantos años de proscíipclón.^alf fincjpio jtorzosa
El Pópúlat se honra dedicando esta 
página al gran patriota, al inolvidable cau­
dillo de la República.;
H Ó Y G Ó 0 O M Y E R
Nd nos eánsaremos de repetibque no hay 
más qué' dds sólüGidftes posibles a .̂nuestro 
problema político: o la RéstaüfációrP ^  
Revolución; b íbú BOfbones-o la RepuPhóa,
Ya sé que ciertas conductas no pueden 
sostenerse eternaménté. Ño se puéqé o 
por ía mañana a palacio» y por la, noche, a| 
club.
Decir, cuando se es simple periodista,!? 
abogado con ..pocos pleitos, que los reyes 
todos son incompatibles con el progreso, 
que el; Estado nOíes nada y el puebló lQ es 
todo; que es indispensable un dique a todas 
las arbitrariedades, una .reparación a todas 
Jas injusticias; halagár al pueblo, entusias­
marle, lanzarle al combate y hacerle derra­
mar su^sarígré, una y» otra-vezt maldecirle 
porque condena su egoísmo de hoy e imita 
su abnegacióli de Otros tiempós; indigiiárse 
contra lo!s autores y cómplices de lá restau­
ración, y aconsejar luego a^us anilgos que. 
se orgariícéh dentro de la legalidad... es 
una falta de lógica que no puedo compren- 
der.
Subir en brazos del pueblo que nos ha 
(dado a conocer cuando éramos qbscurOq, y 
que ha estimulado el talento, aplaudido la 
elocuencia, y cuando los abogados y perio­
distas son presidentes y ministros, decir 
que lo que predicábamos no era bueno y 
que ios enemigos a quienes habíamos com­
batido durante veinte, treinta' o cuaténta 
años; tenían razón.., es un acto, que no hay 
palabra bastante dura para calificarlo.
Manuel Ruiz Zorrilla.
I H t s i i  M i l a  y  l a  i i t i í e l a d l a
mente el régimen Monárquico cOft; el re^bl.93-
no. En esta nota no puédq, ,ni Muy te, hIstorWsé ésa época dé luchas, ese gran 
oeriodode pugna cónstanté entre la restaura­
ción y sus gobiernos y Jos; rqpublícanQŝ  rqvo-
hisíoria propia,,sino a iúhisíoHa misma. Ruiz 
Zorrilla es de esos; y por sertoi h’áciâ sü’destie­
rro doloroso van hoy de todas p.aríe3, palabras 
de salud y dé eépéránzá.
Julio» Büreúl
V luego voluntaría,; porqiiq, iú-̂ Sabá .indigab '5U personalidad y significación pqlípca,, volver
a España sin habsr sustituido revo
Mtolstiro del primer Qobierrto de la Revoto 
ción cuando acababa de cumplir treinta y cuatro 
años, su gestión :en aquel elévado cárgo respon­
dió a todas las esperanzas Gifredas en su juven­
tud y ep sus dotes exceipcipnalés. Fomento, 
más que ntogün ojrp ministeríQ, era; el campc! 
que, Zqrfllla, nacesitaha para desarrolíaf sus 
otoñes; y cabe déefr qué no quedó allí obstáculo 
por remover: enseñanza, obras públicas, agri* 
cultura, émbresias raércantiíés e industrialéS, 
todoi todo recibió cótosar iMpúlsd, soplo rege­
nerador de vidaba jó sU fUíciativái Ruiz Zorritto 
ha sido ermtotáíro dé Fomentó, a quién Más 
ieben ■ tos ikereSes materiales y túdrales deí 
país,
Enemigos.jor conveniencia los-partidos reac­
cionarios de latoz, por que sumido el pueblo en 
las tíniebias úúto ignorancia,;Cp!i5Íguen domi- 
ñarlo mejor, los gobiernos anteriores a la Revo­
lución del 68 nada hicieron por la jtostraclón 
popular, 9u manos de un clero obscuro y fanáti­
co: La obra de Ruiz; Zorrilla en Fomento debía, 
pues, encaminarse a emancipar la eiiseñaiiza, a 
deví lv.erie sus fueros,su independencia, a crear 
1á Urtivérsídád. ¿Acertó como ministro? Dígan­
lo sino por nosotros sus leyes de instrucción 
pública radicalísfmas y a la vez tan acertadas 
que la misma Restauración no ha podidb méhos 
de respetarlas.
Pero no bastaba devolver sus fueros y su 
libertad á la enseñanza, sin devolverlo a la rl
i s !  s«a» .....................
Afirmamps qué cuándó la spberátoa tíactonal 
está deténtáda, la reyplúdóíi ¡es un derecho y 
un deber.
Los que creen qpe la soberanía reside en tos
MANUEL Ruix Zorrilla, 
Bruselas 16-de Mayo de 1892;
¿Lograré, teltablécéfVm ,sá 
Pues tal- éasd, sX rééúpéto ;Mfs j^ráídas
S^^^rt® :PÍb?e|ufi^to Járea érf 
que VengójeMpeñadp’ hace' tiéjiipoi con*
y segúirépor to'feUddad ytol progreso dé m! pafríá, sieto 
dad ^  eencursp pitera ser de algáp^utiji'
D je ild a d e  h d n o p
En casó cotiti^atló)''no mé 'quedé ihás qúe 
hacer votos por que seatr más felices erflfe futu­
ro los republicanos, y’hácíéfidolbá -hátiié-déJhéAínr.- '''; v »; ,u I'..,;
El' insigne jépúbiico’don ;¡\|aíiuel Rúíz 
Itoj siendo ministro de Fomento,, pfestóiSbfía- 
ladqs sérvidóa a Málaga, y 'el pajrtldorébuĤ ^̂  
cáno de nuestra capital, en IS^o’ al cetébrar el
A-todos Ies envío, déisdé ld-totímo démtmlWto, 
largracias MásrexprésfváSí ptó 
sfderacíónes
fucíonarlos deí partido acaudlítodo por ®|̂ ®®*̂ °̂ |Cort8s con ®* primer ariivkáacÍQ de su íiiiuéíie!;:’dófitf  ̂ éi
Ruiz Zorrilla. To.dp eljpnó es de origen tan le»|tidas vecestodpslóstnonáiqutopsi tienertrazón^ dé erigirle una eslfitiíá' o monú*!
Íanoquenoestévívo.éne! r8cuerdo dé la ác-|ai combatirnos; y declararnos facclqsoS. Los|^.._r_ j ^  - A:
tual generación, que lió sé distingue, triste ylque opinan que la.fuerza n'óúébe ser pn pingun 
necesario es confesárto, por jos árreSios y sa-|caso el medio de llegar ál Qóbiéfno, proceden 
crifidos con que áqpeitos hombres probabanltambién íógtoamente al alejarse de nosotros; 
V sdlaban su entusiasmo por las ideas, su amor ¡pero no así tos que, teniendo del origen de los 
a la patria y a la República, ipoderes el concepto que nospírps tenemos,, ale
Hoy, éh estos mdméntos de defecetones, defgan como justificación para no Imitar nuestra 
nasos atrás, de retrogradacíones que constitu-lconducta, promesas que nunca se cumplieron, 
yen, además de ctoudícádón, Ingratitud, eslespéfanzás que jamás se realizaron y momen- 
Pbortünó recordar esos hachos de ia hi8tQria|táfleos acomodamientos incompatibles con tos 
del republicánlsmoespaflol, y dedicaran home-lcaracteres viriles que: deben resálíar siempré 
naje de respeto y admiración a hombres que, lentos defensores de las causas vencidas porto» 
.cuaL don' Mánueí RúiS: Zpn-llla, dejaron alto|errores proptos y porjas mjdades agenas.
éjempto dé cómo se mantié'áe'h ips' idéales y del He aquí; cómo a! definir nuestra situación po 
cómo sé tocha parq defenderlos. fnemos en claro la de tos demás. A un lado to
JóSÉ CiNTORA.
mentó en Mátog?. i Hé aquí el acta déJa sesión en qué sé’ adop­
tó él mendonado acuerdo; '
«Los que suscriben, individuos de los parti­
dos republlcanps centralista, federal, nacional 
y pfpgfesista qué constituyen la Unión Repu­
blicana, ep.representad.ón.de sus — a-u-íi-.. 
fl(  ̂dé Málaga, declár|n; , .;
Qué, previa invitación difigidá á tos Comi­
tés locales diS;tos; partjdos ceMralMa, ?Jederal 
y ĵ acloñal, por écuefdp del Ctomite Íoca| ,.yla 
Júnte tiirectlva del Círculo dél |íarhdP prp- 
grésista, asistierQn el día'20 dé íó̂  cprHepfés 
en represéntadón dé aquellos úrgarifsmbs aJs( 
velada celebrada en Ids sátoqes de} éxpréSádb’ 
Círculo para honrat la WenKÚia ileí'qiíe toé
Y que no olviden que, si se quleréW áJ'te
muy pronta? t e »  Ün' úaVotosó p̂toblema sodal,
es necesar-to Qcupm'se; dejan múltí
- 'Sî Zqrrilto hÚbleito éstadP'éW el ¿óder cuandoco i«ír»iA la «MaKlAtm/'»4A»i O___5̂ .Ttoiciú la sublevación .de Sagunto^iín Talwla 
ilustre caudillo de la dsMocracla repub!icaim|Üegadó Ósta á stí^P&rróllB'có^^^
dos tos republicanos que afirman que la monar̂  
quía no'puedé labrar 1a felicidad de ía nación y 
que están dispuestos a no renegar jamás de la 
forma republicana, bien hayan de defenderla 
en el campo de la legalldadj o bien sea necesa 
rio acudir al terreno de la fuerza.
De otro lado tos que vivirán y morirán mo’ 
nárquicoa, los que esperan, colocados a distan
cias más o menos honestas, ®| J Í  Ipy® Málágá sé nombrará una vezJiroeíaihadal dé'to% FdebS f o í m k ^ ^ r r ú i a
abandonarnos, /  j®® ú“® ?!] ú̂ ®̂ República, adoptase como primer acuerdó él |  visitara' á ' Sáégsta úflcá esílmüláílé a toiiar




Ginebra .1 de Noiderabre de 1877.
Conservo enla retiña la imagen viva de aquel 
hombre... Alto, recto, de elevados hombros y 
ancha espalda; el rostro Serio y e.;;éfgico, con 
los músculos en reposo, pero sin adustez ceñ;! 
da; 1a frenté despejada y sere a, la pahabra cor 
ta e imperativa,; el 
veto, la voz grave 
tono varonil; pero insinuante y sincera 
Aquel hombre daba idea de la domlriadón y ía 
queza, a lasfuentes de pro'ducdóiiraVcomeVcto,ÍÍ«  ̂ Yo no tenía entonces edad posible pa-| 
a Ja industria, y también Zorrilla atendió estasKa darme cuenta exacta de aquella Impresión...| 
necesidades promulgaiido leyes sobré constrúc-Eran los díasinníédiatamente anteriores a la ex-| 
dón de obras públicas, sobre libertad de sode-lpateiadón de Ruiz Zorrilla. Pero con mis cator-;̂  
dades anónimas, de lonjas, de pósitos y casas I ce años no dejé de comprender aquella figura |  
de contratación, de a/entes y corredores dé í excepctonal de nuestra revotoción vencida, có- 
Bolsa, sobre minas, sobre creación da una Es-ímo en tal cuerpo h^ltaba un espíritu superior, | 
cuela de Agricultura y otras. , j «alguien» entre «todos». |
Ninguno de aquéllos hp?r»hres se identificó  ̂ | Muy sejfioFmío: Si'ústed quieto dar á cóno
como ZorriHa cqnjos propósitos, con Jos anhe-| El recuerdo de aquel salón político del Posti-feer a los lecfptos dé su psriódicó un episQdíb 
Úp" k  g’P’̂ tosa y progresiva' go de San Martín, no ha sido de mí memoria|auténticp é histórico, pero desconocido ‘ dé to
Revolución de SéptiéMbre, ninguno supo encar-'»borrado por escenas, hechOs y sucesión rápidafgeneralidad, retotionado con elj^últp dé Vt 
nar tan fielmente en sus setos las ansias de un de hombres y cosas distintos a queheasistlctoíHacampaydemássublevadosdeJvde Séptíéíú- 
pueblo ávido de reformas y de avancé. más tarde. » .  |bre dé 1886, puede Pf®fM^^
Pebro GóiviEZ Chaix ¿ Aquel salón de Ruto Zorrilla no ha tenido fneas, cuyo contenido servirá aejguránientépáto
española,- don Manuel Ruiz^Zorritla,. pri-l Así lo comprendieron MuchoVpartiSós*"dé 
mer aniversario de su muerte; y después de ha-|to Revotodón, éitto élíoS' cl!ge1isral f e
nco?darDn,‘cl’ép -que pór ini-
ber hecho uso de 1a palabra varios oradores en 
nombre de toáoslos reunidos, per el señor don 
Pedro Vanees, republicano aUlíado; al pahido
centralista,, se propuso que el Ayuntámiento^dklYá définísmó Tópete, fué qüé úna comisión niift f»n lsP̂ a e r a   brncl m da5r!ia'W'Mib’/<oK«*í„ rs. ,1.
dé el destierró pára conse^irel triunfo del j'; Negóse Ruiz Zorrilla a forma? parte delk 
sistema republicano. _  f  ¿omisión, diciendo qué, aparté dé sus diWen-
■ Semejante proposición, forplada con uná-^daS con Sagasta, le parecía todo Inútil, porque 
nlrae asentimiento, a juictodejos InfráscHptos predpminaba eri los mandos superiores del elér- 
es una deuda de honor que contrajo efi bollón cito él élemento alfbnálnb. Expuso ad'emás'bteas 
tan solemne el partido republicano de Málaga ?azOn.es y: pot último cedió, pato 'qúé jlncá^ 
en general para él señor Ruiz Zo^llla, figura dijeto qué pbsponíáJos gtondes f f ie s é s  de lá 
que cada día se agigantá más ante. Ja historia; RevbtodiSn a pequeñeces péfáonáles. YfüÁ 
y eri éste sentido de sagrado comb'tomiao a ¡Cuántos Vebésjé hé úJdo’ tomentaráé dé íá 
cuya reatlzadóri desde áhbrá se obUgan, tir- inutilidad dé áqudla visítaV ' ' ■
man todas tos topresentactoñes de los partidos, ; iCon qué hóridá tllstqz'á .reféiíá' 'lo oúé en 
republicanos centrálisía, fédéral, nacional y ■elto'bcüfrtót ‘ '
Ptogre^sta'que conc jrrfeten káCto; el píé- ' EéCíbió álO| Vlsnánttó[ k  toftOf Eágrista en
se
ícpiiuijiR piwutsR icnuer a un émigo ae siembre.'( 
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Calendario y  cuJtoe
J U N I O
Lona llena el 18 a las 17*54. 
S o lía le s  pénese7,31
Í 3
Semana 24.—Viernes.
Santos de hoy,——^m  Antonio de Padua. 
Santos de mañana,— Basilio y San 
Elíseo.
‘ Jubileo pura boy 
CUARENTA HORAS.-IglesIa de la Con­
cepción.
Para mañana.—"P&xtocivAu de los Mártires. 
■ B a a a a g a s a a M O a a B S B a a ^
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el día
9 de Junio del corriente año
Hablaron de la gravedad del momento, cen* 
tuplicada por natural efecto de la noticia a que 
acabo de referirme; pero Sagasta, conviniendo 
en que la situación era grave, negó rotunda 
mente que el golpe de muerte pudiera venir de 
aquel lado, porque la autoridad aludida acaba* 
ba, no de prometer, sino de jurar al ministro de 
la Guerra sq completa adhesión al Gobierno 
constituido.
No satlsfl20 al señor Zorrilla ese juramento, 
cuya contradicción con el acto ya referido era 
Indudable, e insistió en que a todo trance era 
necesario evitar que la guarnición de Madrid 
secundara el grito de Sagunto.
—¿Y cómo?—dijo Sagasta.
—Relevando en el acto al Capitán General,— 




Sagasta, después de un momento de duda, 
dijo terminantemente;
—Lo haré.
—Además—continuó Zorrilla—ordena por te  
tégrafo que venga a Madrid la brigada que está] 
en Avila.
Estas fuerzas las mandaba un brigadier, pe 
riente próximo de Rulz Zorrilla, y sabido es 
cómo descompone ciertos planes la llegada de 
tropas cuya actitud se desconoce, y mucho más 
cuando se sabe que ha de ser hostil. Sagasta 
ofreció que al momento seguirla los consejos 
de su antiguo amigo, y así terminó la entre 
vista.
Cuando los visitantes bajaban la escalera, su 
bíd por ella un hombre público, revolucionarlo 
tibio, muy amigo de Sagasta y ministro que ha 
sido con él durante la restauración.
—Todo ha sldo.lnútli-dijo Zorrilla a los que 
le acompañaban.—Ese que sube evitará que Sa 
gasta cumpla lo ofrecido.
SI esto ocurrió asi, no se sabe.
Se sabe que las cosas continuaron como esta* 
ban, y que Madrid secundó el alzamiento.
La restauración triunfó. Y mientras Sagasta 
se preparaba para caer del lado de la reacción, 
obligaba Zorrilla a los ministros a reunirse en 
Consejo el dia 4 de Febrero de 18T5.
Vivía entonces don Manuel en la calle de los 
Leones, núm. 2, esquina a la de Jacometrezo, 
y  aunque es verdad que recibía con frecuencia 
a sus amigos políticos y que pocos dias antes 
del 4 reunió en su casa a varios generales slg 
nificados en la revolución, hasta más de veinte 
—y si no me engaño, alguno que vive todavía y 
que ha merecido la confianza de los restaurado* 
res, podrá rectificarme,—lo cierto es que no te* 
nia el Gobierno motivo suficiente para tratarle 
como conspirador, porque también reunía Cas 
telar a sus amigos por medio de invitaciones 
especiales, que Rulz Zorrilla hizo copiar para 
que las suyas no parecieran más pecaminosas.
Precaución Inútil.
El Gobierno demostró que temía a Gaste* 
l£f menos que a Rulz Zorrilla, y aquella expul­
sión, más Impolítica que salvadora, llevóse a 
efecto.
En la noche del 4 al 5, estuvo la casa del se­
ñor Rulz Zorrilla aparatosamente vigilada por 
ja policía, y por la mañada, a eso de las ocho, 
un agente del Gobierno se presentó en la casa 
con un documento en que se ordenaba a don 
Manuel salir para Francia aquella misma noche.
El jefe policiaco creyó prudente Incomunicar 
b1 viajero en su despacho, sin duda para que 
activara las preparativos de marcha, y asi per­
maneció hasta las diez o las once. Entretanto se 
hizo un registro de papeles. Por cierto que una 
hermana de don Mannel consiguió, a fuerza de 
ruegos, entrar en el despacho breves momen 
tos, y mientras don Manuel movía algunas mó' 
nedas, como si estuviera contando dinero, re 
cogió y salvó del registro hecho poco des­
pués, algunos documentos de importancia.
Desde aquel momento se redoblaron las pre­
cauciones.
El portal de la casa sirvió de cuerpo de guar 
día a los agentes. Otros se establecieron en la 
antesala como en terreno conqu:stado, y algu­
nos penetraron en el Interior.
La orden del Gobierno se cumplió, y bajaron 
8 la estación del Norte muchos amigos de don 
Manuel, entre ellps no pocos generales, aigu 
nos tan slgnlflcadoa como don Rafael Izquler 




Ingresado por Cementerios.................. 365
» s Matadero. * . • ■ * 1.009*02
» » Idem de El Palo . . . « 9*76
» » Idem de Teatinos . • . 25 92
% Churriana. . . . . . 31*72
» » Carnes (día 8) . . . . 2 487*98
» » Idem (día 9 ) . . . .  , 2.096.73
> Inquilinato....................... 408
» » Patentes .......................
» > Timbre sobre espectácu-
los. ............................ 176*82
> » Mercados y puestos pú-
blicos........................... 586*55
» » Cabras, vacas y burras
de leche.................. .... 41
» » Cédulas personales. , 1 052'90
> » Carros y bateas. . . 87
» » A guas....................... 84
» > Alcantarillas. . .  , 219
> » Pescados .................. 295*75
» > Licencias para obras . 51
s Imprevistos . . . . 15*07
TOTAL . . . . . . . 31.323*01
PAGOS
Alquileres de Mataderos rurales ; , 
Materiales de obras públicas . . . , 
Contratista de itnpreios. . . . . .
Expropiación . .............................'
Gastos en negociados de arbitrios sus
titu tiv o s ................................  • I
Seguro de accidentes. . . . . .  
Limpieza
hábilmenté ambas faenas el jefe del cuerpo se-^ 
ñor Ramírez.
Durante todo el dia y la noche no cesó el des­
file de personas que se surtían de agua en las 
boca de riego, en las cuales y por orden del 
alcalde, se colocaron tubos metálicos con gri* 
Ifos,I Inmediatamente que se notó la rotura en la
-i------1 tubería, los operarlos de la Empresa comenza-
216 I ron los trabajos para subsanar el desperfecto, 
1,893*38 Isl̂ -̂ r que según consta en el oficio del arrenda- 
gg2 I tarlo a que anteriormente hacemos referencia, 
548*60 - terminada en las primeras horas de hoy.‘
Pesetas




SU IC IB IO
Nos hallamos de nuevo en plena racha de sul-
Aiameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy se estrena la tan deseada película
corrida de toros por los matadores Bomba, Gallo,
-  -  quez. Gallito III y Paco M&drid - -
Es indiscutible la espectaclón que hay para el estreno de tan monumental cinta 
la mejor que se ha editado hasta hoy.
EXITO DE LA GRANDIOSA PELICULA «NORDISK»
C1 tsBtcttlalor <n (males
Váz-
Contribudones . . . .......................  4.306'34lcldios. Parece que aquellos que tienen el propó
Material de la cárcel . . . . . .
Camilleros . . . . . . . . .
Instrucción pública. . . . . . .
Funciones y festejos.......................
Academia de Declamación . . . .
Menores.........................................
Haberes
Devolución de Ingreso inSebldo . . 
Gastos en recaudación de impuestos. 
Idem de acarreto de carnes. . . .
que17gc98« 8ito de privarse de la existencia, esperan 
_,-Q alguno rompa el fuego, para imitarles.
V Ayer puso fin a su vida una pobre octogena- 
170 55, llamada Manuela de la Paz Ortega, que ha* 
448 I hitaba en la calle del Conde de Tendüla número 
62*50'15, y según las referencias que adquirimos pa- 
96 05 i decía una enfermedad incurable al estómago.
52 I En diversas ocasiones, Manuela había Inten-
5
264
3133 .fado poner fin a sus males arrojándose por e l ) 
I tajo existente en el tejar de don Fernando Ro- 'í
driguez, situado detrás del Laboratorio de Me- 
;dlcamento8, a cuyo lugar se le denomina vulgar-
Tnfai ña. n ”16^0 Matorral; pero había desistido de ello, f
: • ■ „ ? S l ; ~ ^ ‘= 'v -P ° re In ,ie d o q u e le p ro d a c ta ’
TOTAL
estén conformes con sus manifestaciones y.dis­
puestos a secundar su actitud.
«Los señorea Azcárate, Galdós, Zulueta y 
Miró juzgan, por el contrario, que las decía 
clones del señor Alvarez son perfectamente
21.798 03 ifg altura del t -̂jo. |
A las seis de la mañana de ayer se decidió a i 
consumar el extremo propósito que abrigaba, i 
marchando ai sitio indicado, y una vez allí se lió |  
sus míseras vestiduras a la cabeza, arrojándose J 
de esta suerte por el tajo. |
El paisano Antonio Villodres, que habita en
. . 31.323*01
suicida al pie de un árbol, poniendo el hecho en -
sar, porque agotó la materia fracasable ya des­
de la cuna; 1898 es el fruto acerbo en que gra­
nó y sigue granando el Africa espiritual que 
nos ha invadido, representada por aquella oli­
garquía, por aquel Parlamento, por esa dlnas-
. j ,  . ,  I compatibles, con la existencia dé la Conjunción iconocimieñto de un guardia municipal,
rasar la esponja, digo: ¿de qué modo? No!tal como está constituida. |  Seguidamente dióse aviso de lo ocurrido al
me lo pregunten a mí; pregúntenselo a aquél |  «Y en vista de lo expuesto por la mayoría, I  Juzgado de Instrucción de la Merced, perso
gran incompatible^ a aquel gran descortés .ae han creído obligados a retirarse. inándose éste en el lugar de la triste ocurrencia
que se llamó Ruíz Zorrilla. |  «En consecuencia, los señores prlmeramentely ordenando el levantamiento del cadáver, para
Quería él rehabilitar la nación, infundir en . citados han acordado seguir constituyendo el Isu traslación al cementerio de San Miguel, 
p  organismo espirante un soplo de vida, apar-1 Comité nacional ejecutivo de la Conjunción re* i  La protagonista de este suceso contaba 
jtarla de los abismos y despeñaderos en que por \ publlcano-soclalista, dando Inmediatamentefochenticuatro años de edad, de estado yluda. 
Tin se ha precipitado, renovándola toda hasta la | cuenta del acuerdo a los partidos que represen*i Varias veces anunció a los vecinos de las vi 
raíz, llevando a cabo una revolución hondísima .tan.» 
y rápida desde el poder; revolución de verdad, 
no metafórica y de burlas como la
Grandes secciones para hoy a las 8 lj2, 9 ll2 y 10 ll2.
En las que tomarán parte las simpáticas
o i i I v j l b e s  
K a r y  -  O s U
— Hermosa y notable bailarina — 
y la genial e imcomparable artista
P i l a r  Claróla
— Grandiosa atracción ~  Decorado magnífico —
Butaca, 1 peseta. General, 0*25
El lunes próximo, debut de las célebres
H E R M A N A S  G Ó M E Z
ü ñ i
el mencionado tejar, encontró el cadáver de i Q Q g j g g l f & S n T d V e í p ^ ^ ^  reparación queda
a p n  prometida 
por los Padres de la Restauración, Silvela y 
Maura; y quería llevarla a cabo del único modo 
como tales revoluciones pueden hacerse, por 
acción personal, sin ese gran estorbo del Parla* 
mentó, coágulo de sangre podrida en que se 
ban engendrado la embólia y parálisis de la na* 
clón. Quería él, para poner al Estado en condi­
ciones de actuar como revulsivo y /como pro­
pulsor, destruir las oligarquías y su clave de 
bóveda la corona, mediante una revolución de 
la calle, abriendo Congreso y Senado en la ba­
rricada.
¡Cuán duramente, con qué acritud de dómine 
iracundo y cruel nos han enseñado los sucesos 
que Ruíz Zorrilla tenía razón! Desde Prim acá 
pueden contarse con los dedos ios muertos que 
aún conservan algún lugar en nuestra memoria, 
y todavía sobran dedos. Los partidos monárqui­
cos, ya que la nación no, pueden llorar con ra­
zón a Cánovas del Castillo; los partidos repu­
blicanos, y con ellos la nación, a Ruíz Zorri­
lla.
Aquellos dos hombres extraordinarios, frente 
a frente el uno del otro, encarnaron y personi­
ficaron durante varios años loque Benjamín 
DIsraell llamaría «las dos naciones^r a un lado, 
la España en capullo, que pugnaba desespera­
damente por forzar su cárcel y batir sus alas al 
sol; enfrente de ella la España negra, la Espa-] 
ña regresiva, enferma de nostalgias de Africa, I 
Triunfó Cánovas, triunfó su Restauración y con 
él en Orlente y en Occidente, los cubanos, los: 
tagalos y los norte*amerinos, como ahora a las] 
puertas de nuestra casa los franceses, como] 
muy pronto en lá casa misma, si no nos damos 
prisa a salir de 1898, los ingleses y los anglo-] 
portugueses y Dios sabe quiénes más. j
Si en vez de Cánovas hubiese triunfado Ruíz 
Zorrilla, no habría continuado la decadencia de 
España, que es lo que continuó y se agravó; 
se habría enderezado y continuado la historia de 
España: no habríamos escrito para ella ese re*i 
mate sombrío, necrología y esquela de defun* 
clón de toda una raza: no habríamos sido ex­
cluidos del reparto del mundo y del concierto 
dé las naciones ni puestos en estudio como pue­
blo en la agonía, estorbo a la civilización, que 
la civilización tiene que removet; ni Iría rodan­
do por el mundo, pregonera de nuestras ver­
güenzas, esa menguada peseta, más que capl- 
tls'disminulda, degradada, expresión en cifra 
de todo nuestro estado social, económico y 
político, sobre la cual escupen las naciones co­
mo pudieran sobre una abominación...»
CANCIONERO CÓMICO
Se cierra e! ''Cine
viendas inmediatas a la que ocupaba, su propó­
sito de suicidarse.
Se ruega al público que no maniobre en las 
bocas de riego pues con ello se disminuye aun 
más la falta de presión.
D e b e  p p e s e ñ t a p s e
Para un asunto que le Interesa debe presen­
tarse en las oficinas del batallón 2.^ Reserva de
Un paquete de grapa, a don Juan M i r a s s o u , m i s m o ,  An* 
1*25 pesetas. wnio martm Kamirez. ^
Salida de materiales y efectos en el día d e 'F c p p o c a p p ü o e  S u b u p b a n o e  d e
hoy: .......................... i  Málaga
* .(4£>/5o.—Esta Compañía tiene el honor de
! O bras públicaa m u n ic ip a les
Materiales y efectos pedidos por el señor in­
geniero encargado de taparte administrativa, e 
[ingresados en los almacenes municipales en el 
día de hoy.
INFORMACION MILITAR
Abrió el «Cine Nacional»» 
sus puertas, y el consistorio 
atendió un poco al fatal 
preliminar oratorio.
»\ Pluma y Espada
Esperó, aunque vanamente, 
que los mediocres actores 
hicieran lo más salientes 
de los más grandes autores.
El debut no fué halagüeño, 
y pronto vino la crítica 
de un hombre de adusto ceño., 
¡y ardió la charca política!
Los lamentos empezaron, 
empezaron las consultas, 
y los actores temblaron 
amenazados con multas...
Han sido pasaportados para Sevilla con el 
fin de Incorporarse a la sección ciclista de la' 
Capitanía General déla Región los soldados' 
del Regimiento Infantería de Borbón Antonio! 
Moreno Míralles y Juan Gutiérrez Córdoba.
—Ha llegado a esta plaza, procedente de Al- 
geciras, el segundo teniente de] Regimiento In­
fantería de Extreniadura don Justo Sierra Mo­
lina, que marcha a Melilla a Incorporarse al cua­
dro de eventualidades del servicio en aquel te­
rritorio, donde ha sido destinado.
—En el desempeño de una comisión del ser­
vicio ha llegado a esta plaza, procedente de] 
Madrid, el capitán del Regimiento de ferroca­
rriles don Eusebio Redondo.
¡K ^os. _ „ , Ido ampliado SUS vías comerch les en el tvaerto
í 1 ® ' ' l í f  ’ P®\de esta capital hasta la terminación 4 í;( muelle
Enrique Abolaflo. |¿ e  Cánovas del Castillo, se podrá cargar y des-
nueve Pnlos de varios largos, al Mu-|j.g^ggj. dicho Muelle, mercancías de grande 
P* diV^ Alcazaba, pedidos por el oficial Manuel|,^ nanueña velocidad, oroceder/fas n mn Aoatinn
Se busca otra compañía 
que^efitiehda mejor las obras, 
mas luego, la razón, fría, 
suspende «las maniobras».
Audiencia
Un saco de cal, a la Cruz Verde, pedido por 
el oficial Miguel Guerrero.
! Un saco de cemento de portiand, a la Casa 
Capitular, pedidos por el oficial Antonio Gar- 
:cía.
Una tapadera de piedra, al Pasaje de Campos, 
[Antonio González.
Existencias de materiales y efectos para el 
[día 13 de Junio de 1913:
Pilastrones, 628; sacos de cemento romano, 
7; Idem Idem de portland, 32.
Málaga 12 de Junio 1913.—El guarda de 
almacén, Valeriano de los R i os.
Obras Municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas: 113.
Importe de Jos jornales, 306*18 pesetas,
Seis carros a 6 ‘50 uno, 39 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 10
y pequeña velocidad, proceder/tes o con destino 
|a  embarque, por vagones completos, en la mis
Sé piensa en un intermedio 
que todo lo arreglará, 
y... ¡el mal, no tiene remedio! 
¡El director, no se va!
Tota! líquido, 355*18 pesetas.
Málaga 11 de Junio de 1913.—Za/5 
bledo.
Ro­
ma que viene haciéndose actualmente en el 
Muelle de Guadiaro; debiendo sujetarse los re­
mitentes y consignatarios, a las condiciones 
prescritas en los Reglamentos vigentes de 
Aduana, Junta del Puerto, etc.
Las mercancías facturadas en las estaciones 
de la línea de Coín con destino al referido Mue­
lle de Cánovas, o cargadas en este para alguna 
de aquellas, no tendrán aumento alguno en !os 
precios señalados en las tarifas vigentes; y en 
cuanto a las de la línea de Vélez, la tarifa de 
aplicación para estos transportas, será Igual a 
la que rije en el Muelle de Guadiaro.
Nueva p ro fe so ra  
Ha obtenido nota de sobresaliente en el oc­
tavo año de piano, terminando con ello su bri­
llante carrera, ía bella y distinguida señorita 
Pilar Cámara J sraénez, discipula del eííilnente 
profesor señor Barranco.
Reciban ambos nuestras más sincera felici­
tación.
V isita d e un
Persiste, fir.re, en su puesto, 
en ese que él se apropió, 
y grita a cada momento:
¡«5i no hay nadie más que yo»!
¡«Si yo todo lo resuelvo 
por ia mala o por la buena!
¡Si hago que me voy, y vuelvo; 
como ocurre en toda escenas!
¿«Que está oscuro lo de Francia? 
¿Que a unos señores molesto?
Y eso ¿es de tal importancia 
que obligue a dejar el puesto»?
Robo
En la sala segunda compareció ayer Juan jimá-' 
nez Pérez (a) «Mocito», que resulta un mozo muy| 
aprovechado y consta de una hoja histórico-penal I 
excelente. |
Este individuo, según consta en el escrito del C o m is ió n  n n o v in c ia l
acusación del representante de la Ley, la noche I , j  , ¡ ¡jn ■ , , ,
del 30 al 31 de Diciembre último, por medio de uní sesión de la Comisión provincial convo 
'agujero que hizo en el tejado hasta penetrar én el * cada para ayer a las once de la mañaná, no pu 
'techo de la casa de campo habitable pero no ha-1 do celebrarse por falta de número de señores 
hitada llamada «Busarregla», sita en el pago de las |  vocales.
Minas, término municipal de Nerja, propiedad d e | B n o m a  d e  m a l  g é n e r o
Francisco Ramírez, entró en la misma y sustrajo ;? r? , , j  /-.l • ,
con ánimo de lucro, arroba y media de aceite en!^/ ® camino de Churriana se entretuvieron
los cántaros, un cuarto de arroba de habichuelas y¡ los jóvenes Miguel Bermúdez Espinosa, Anto* 
una pistola vieja. |  nlo Fernández Mota y José Carrasco Gambero,
Después abrió la puerta de salida, y se marchó^ en colocar una cuerda, cuyos extremos ataronfsimpático barrio de la Victoria ños ha parecido, 
con el botín. . f a unos marmolillos, con la //7íe/Tc/d/í déf y nos parece, la petición de sus vecinos, que
I El acusador publico, considerando que ^  tropezaran los transeúntes, para reírse I no dudamos en hacer nuestro su ruego y for-
'  jmu'arlo al señor Navarfo Navajas.
días de prisión correcefonal ’ ^ Ramos Velázquez iba en dirección a !  Los afectos sinceros de que goza en Mála ge,
i El distinguido letrado señor Blanco Solero, pro-i®*  ̂domicilio y como la pobre estaba agena dellsu actividad, sus aptitudes especiales de Inicfa- 
nundó un brillante informe en defensa del proce-f obstáculo que había de presentarse a su paso, jdor y organizador, juntamente con una cons- 
sado, convenciendo a los jueces populare* de la ; cayó de bruces, con gran placer de los —̂ i---------------------
co m isión
Leemos en E l Diario Malagueño.
«Nos ha visitado una comisión de vecinos 
del barrio de la Victoria para conseguir por 
nuestra mediación que nuestro querido amigo 
particular don Bernardo Navarro Navajas, cu­
ya gestión e iniciativas tanto han abrillantado 
los festejos de Santiago, vuelva a enea rgarse 
de ia presidencia de la Junta que ha Venido re ai 
lízándolos.
Tan acordada con la justicia y el interés del
¡«Ahora! ¡Que se van con cajas 
destempladas unos cientos, 
y puedo arrojar migajas 
entre muchos descontos»!
irresponsabilidad de su cliente, y logrando de ellos 
un veredicto absolutorio.
En su consecuencia la sección de Derecho decre­
tó la libertad del «Mocito», de quien puede decirse 
|que ayer tuvo el santo de cara.
ANIVERSARIO DE RUIZ ZORRILLA
VELADA política
Dice, y  marcha por un lado 
diabólico, sonriente, 
después de haber despertado 
el asombro de la gente.
Hoy viernes 13 del actual se celebrará 
jara^ie oíríe, despidió .al desterrado con estasSen el Círculo Republicano de la calle de Sa
palabras:
—Don ManUél> hasta luego.
El general Izquierdo fué también desterrado 
pOC^jó^pués,
Emilio Prieto y Villarreal
9B "
Hniz Zorrilla y Costa
Cerramos hoy esta sección del periódico con 
párrafos del notabilísimo trabajo que dedicó en 
1904 el grsn español don Joaquín Costa a con­
memorar el noveno aniversario de la muerte 
del señor Ruíz Zorrlllía.
Hoy no existe ya tampoco el insigne aragó 
nés que, como Ruíz Zorrlllja, fiupiera podido 
salvar a España, y.al reprodnoir esos párrafos, 
dediquemos un recuerdo al eminente muerto de 
Graus.
Decía don Joaquín Costa acerca del señor 
Rulz Zorrilla:
«España se clavó en 1898, y de allí no ha sa 
lido: los mismos gobernantes que entonces rei­
naban sobre la nación siguen reinando ahora: 
Cavite y Santiago de Cuba echan retoños y 
brotes por Marruecos; el tratado hispano yanki 
de París obtiene su cuarta edición en el tratado 
anglo-francés del corriente año, como había en­
contrado su edición segunda en el tratado o In 
teligencia anglo-portuguesa de 1900 y la ter 
cera en el tratado yankI*panameflo en 
1903.
linas a las nueve de la noche una velada 
política en conmemoración del aniversario] 
del fallecimiento del Inolvidable repúblico 
don Manuel Ruiz Zorrilla.
El acto será público y asistirán represen­
taciones de todos los centros y organismos, 
republicanos de esta capital.
¡De la gente! Que en lecdones 
duras, aprendió inmutada 
que hay Sánchez y Romanones,.., 
¡y ya no la asombia nada!
Ha sido pasaportado para San Fernando, a fin 
de ingresar en el servicio de la Armada, Salvador 
Jiménez Cuevas.
tos, produciéndose una herida en la cara, de 
pronóstico leve.
Los autores de la grada han sido denuncia­
dos ai juzgado municipal correspondiente.
E xtracto
El Ayuntamiento de Torrox ha remitido
¡De la gente! Que vió darse 
por terminado este ciclo,
¡sin nuestro conde enterarse 
de que no pueden llevarse 
«varietés» a! hemiciclo!
PEPETIN.
Buques entrados ayer 
Vapor «Colón», de Adra.
» «Cabo San Vicente», de Almería.
» «Dolores», de Cádiz.
» «Cabo Sacratif», de id.
» «Anenti», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Bastía», para Barcelona.
> «Dolores», para id.
* «Península», para Cádiz.
* «Cabo San Vicente», para Bilbao.
» «CaboSacratif», para Barcelona*
» «Sevilla», para Melitla.
Vida republicana
Juventud R epublicana
Se invita a todos los socios asistan esta no 
bhe a las nueve al Círculo Republicano, Sali­
nas número 1, donde se celebrará un mitin en 
conmemoración del insigne Ruiz Zorrilla.
El Secretario, J. de las Heras,
La Conjunción Republicano-Socialista
8 (uflicto de! agía
Los descuidos y negligencias de la. Empresa 
de aguas de Torremollnos, en lo que respecta a 
la conservación de las tuberías conductoras del 
preciado líquido a Málaga, dieron lugar a que
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
|esta Tesorería de Hacienda 16.688*80 pesetas.
en
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha-
Boletín, el extracto de ios acuerdos adoptados 
por dicho Ayuntamiento durante el mes de Ma­
yo de 1913,
D efunción
Ha fallecido en esta ciudad, a la edad de 61 
años, ei laborioso y honrado trabajador don 
Juan Sánchez Alba.
A la conducción del cadáver, que se verificó 
ayer a las cinco de la tarde, asistieron numero­
sas personas.
Enviamos nuestro pésame a su afligida fami­
lia.
D istpibución d e fon d os
En el Boletín Oficial de ayer aparece la dis­
tribución mensual de fondos de la Diputación 
provincial, corré8pondiente ,il mes de Junio. 
A ccid en tes  d e ítp a b a jo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José España Pérez, Diego Miranda Moreno, 
Rafael Sandoval Castilla, José Aranda Sánchez, 
Manuel Ordóñez Romero, Ramón Morales Ca-
tanda envidiable en las empresas que acomete, 
le hacen candidato excelente para e s t cargo 
que, hasta con súplicas, le confieren los ved­
nos del barrio de la Victoria. Además, el éxito 
grande alcanzado por tos jestejos de Santiago 
pasados, le ha extendido, muy merecidamente, 
el título de Presidente perpétuo de la Junta.
Esperamos, pues, que el señor Navarro Na-
a menos
ayer se presentara el conflicto del agua v unal*̂ ^®” ®̂ depósito de 142'50 pesetas, don Antoniolbelio y Antonio Palomo Gordo.
itoslYisedo Murcia para los gastos de demarCaciónlFide 20 pertenencia* de mineral de hierro de la mina!extensa zona de la capital sufriera los cruen  rigores de la sed
Según una comunicación dirigida por la Em* Morena», témmo de Mijas
presa a la Alcaldía, a las cinco de la mañana se 
observó una rotura en la tubería denominada de 
banda de tierra, existiendo la rotura en el kiló­
metro número 7, o sea pasado el puente deli i I a Huiciiu liuiu riLos mo qoolu r los qoo solos
Comité de la Conjunción ha facilitado Ia | indicaciones al alcalde relacionadas con las me*El
El señor ingeniero jefe de montes comunica aí 
señor delegado de Hacienda de haber sido apre-] 
ciada y adjudicada la subasta de aprovechamiento 
de esparto del monte denominado «Peñarrubia» en 
los propios del pueblo de Peñarrubia.
La administración de Contribuciones ha aproba-
slgulente nota oficiosa: I  didas que debían adoptarse para que el público padrón del impuesto de
«Se ha reunido el Comité de la Conjunclónlno Invadiera todas las .bocas de riego,
republicano-socialista, con asistencia de los se-1 aquellas extrlctamente necesarias, a fin de oue i  »
flores Péiez Galdós, Azcárate, Iglesias, Lópezfno fuese a disminuir más ia presión,pues durante! Dirección general de la Deuda y Clase» 
Parra, Sorlano, Llórente, Casteíl, Talavera,I el tiempo que se empleara en el arreglo del des*r a r
famante madero de 1898; para que viese otra 
vez el sol alzándose sobre su horizonte y pu 
diera celebrar su pascua de resurrección y go­
zar una segunda juventud, sería preciso supri­
mir del almanaque aquel padrón de Ignominia, 
en que cuatros siglos hicieron bancarrota, bo­
rrar ese año sayón, como Prusla borró su 1806, 
como Francia borró su 1870; habría que pasar, 
repito, ia esponja a 1898, y 1898 es la oligar­
quía, ora ae apellide partido conservador, ora 
se apellide partido liberal; 1898 es el Parlamen­
to, tantas veces fracasado como abierto, que 
ninguna nación seria y dotada de un mediano 
Instinto de conservación habría loportado; 1808 
l8 ^  ni riqniera ha podido fraca
señor Miró ha asistido a la reunión represen-! por una sola tubería, por la de banda del mar, 
tando a Melquíades Alvarez. I  Donde principalmente se notó la falta del
«Los señores Iglesias, López Parra. Soriano,! agua fué en la cárcel pública, los presos, que 
Llórente, Castell, Talavera, Cabañas y Salva-1 sufrían los rigores de la sed, pedían agua en 
tella han declarado que las manifestaciones he-¡ actitud hostil, y el alcaide en el momento que 
chas en el Congreso por don Melquíades Al-| tuvo noticias del conflicto, dispuso que los In- 
varez contrarían los fines déla Conjunción, yldivlduos de la brigada de bomberos, utilizando 
entendiendo que ésta debe subsistir para el I las bocas de riego existentes en la puerta de la 
rampllmiento délos mismos, consistentes enj prisión, surtiesen de agua a la  cárcel duránte 
Impedir qu^uelva  al Poder el partido conser-| toda la mañana, llenando todas las vasijas. 
v a d o rd e lS ^  y el procurar por todos los me-1 El patio, que no se regaba desde hace mu-' 
dios que estén a su alcance y las circunstancias^ chos días por la escasez ae agua, recibió una aconsejen la instauración de la República, han bienhechora rociada, 
declarado que no podían contar con el concurso) Por la tarde realizaron los bomberos en la  ̂
ocl sejlor Alvarez y de aquellos elemenl[05 que cárcel la misma faena de la mañana, dirigiendo
625 pesetas.
1 A doña Petra Medrano Alvarez viuda del pri 
’mer teniente don Manuel Lima Río 470 pesetas.
m
SE VÊDE m ÜADfiiD
Administración de Loterías 
de! SesB, II gr IS
i
El fe i* i* o c a P i* il d e l  Cam pam ento
La Dirección general dé Obr; s públicas ha 
señalado el día 2 de Septiembre venidero, a las 
doce horas dé! missmo, para la adjudicación en 
pública subasta de la concesión y obras ejecuta­
das én el ferrocarril denominado del Campa­
mento (hoy de Boca leones) a Málaga.
Las condiciones de dicha subasta y el modelo 
de proposición se insertan en el Boletín Oficial 
de ayer.
Pleito
En la Sala de lo Contencioso administrativo 
del Tribunal Supremo se ha incoado un pleito 
interpuesto por don Antonio Salto Herralz, 
contra la real orden expedida por el Ministerio 
de Fomento, sobre expropiación forzosa de la 
finca Torres de los Ballesteros, término de Vi- 
ñuela, para ia construcción del ferrocarril de 
Torre del Mar por Vélez-Málaga a Periana.
Capidad
Rogamos a las personas caritativas, se 
'=>nvlar algún socorro al desgraciado Miguél 
Beltrán Montealegre, el que se encuentra en­
fermo y sin recursos.
Habita Plaza de la Rosa, núm. 3.
A gu as d e  T oppem olinos
La Empresa Arrendataria nos comunica que 
a consecuencia de la rotura de un tubo en la 
Carretera de Cádiz ha quedado Málaga abaste*
que causas respetables le impidan acceder al 
ruego de ios Victorianos y nuestro.»
Como la [misma comisión nos ha visitado a 
nosotros con igual objeto, hacemos nuestras las 
manifestaciones del colega,
Un b an q u ete
El próximo domingo, a las siete de la tarde 
tendrá lugar en el Hotel Hernán Cortés el ban­
quete que la Junta de festejos del barrio de la 
Trinidad ofrece a su presidente don Miguel del 
Pino, en testimonio de afecto y simpatía.
8e admiten adhesiones en la librería de don 
José Duarte, calle de Granada núm. 43.
S e  ven d en
en pública subasta extrajudiclal varias fincas 
rústicas y urbanas radicadas en Vélez-Máíaga 
y su término municipal.
La subastase verificará el dia 22 del corrien­
te Junio.
Los títulos de propiedad y pliego de condi­
ciones se bailan de manifiesto todos los días no 
festivos desde las 13 a las 15, en la Notarla de 
don Rafael Fernández Gómez, Carrera de San 
Francisco, Vélez-Máiaga.
Cotoppa extpaviad a
Ei martes pasado anunciamos desde las to- 
lumnqs de este periódico lá pérdida de ur,a co­
torra que se escapó de la casa número 53 de la 
calle Madre de Dios.
Hoy nuevamente lo hacemos, por no haber 
parecido.
Dicha cotorra es verde, cara blanca y pechu­
ga encarnada.
Lo mismo a la persona que diga dónde se 
halla, que a la que la entregue en el indicado 
domicilio, se le gratificará espléndidamente.
V iajepos
Por fas diferentes vías de comunicación han 
ilegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a contlnuaclóR 
le expresan:
Inglés: Don José Nieto, don José Manuel 
García, don Juan Renour, don Emilio Rodul y 
don José Burgueta.
Niza: Don Ricardo Gorizález, don José To­
rres, don José María Deseáis y don Alberto 
Qreve.
Victoria: Don Manuel Gaíiano, don Luís Cp  
brero y don Atilano Pérez. ,
Británica: Don Manuel Pozo.
Europa: Don Fíanclsco Egido.
.Alhambra; Don Rafael Sánchez, don Joaé 
Valduví, don Alejo Abliofana, don Nicolás Mar» 
tín, don M«n«ql Rqmero y cton Jbsé Selíés,^
Página tercera
Colón: Don José Jiménez Reina, don Modes­
to Escobar, don Leoncio Calderón, don David 
Guirado, don Juan Mas^p, don José Vallés y 
don José QordlIIOé
De la Provincia
EJL f lO P « IU L A R VSernes 13 de ilunio del913
D e f u n c ié i i
Ha fallecido en Ronda el empleado de Ha« 
clenda, don Francisco QómeS; Gil.
Ños asociamos al pesar de su familia.
Tem popada
Se encuentran en Ronda pasando una tempo­
rada BÍ lado de su madre, los hermanos del mé 
dico Sr. Serratosa.
Cámapa d e  Com epoio
Se ha hecho cargo de la presidencia de la Cá­
mara de Comercio de Ronda, terminada su 
ausencia , nuestro amigo don Juan J. Palop Vi­
llalobos.
N atalicio
En Ronda ha dado a luz un precioso niño la 
esposa de nuestro querido amigo el ilustrado 
médico don Nicomedes Granados García.
Sea enhorabuena.
Robo
La guardia civil de Arenas ha detenido a An­
tonia Perea Martín y a sus hijos José y Rafael 
Fernández Perea, como presuntos autores del 
robo de dieciocho peseia*, realizado en el do­
micilio del vecino de dicho pueblo Salvador 
García González.
A p én aices
En las secretarías municipales de Arriate, 
Canillas de Albaida, Alpandeire y Benamoca 
rra, se encuentran de manifiesto los respectivos 
apéndices al amillatamiento, formados para el 
año de 1914.
SttVicio d( la tarde,Servicia de ia aocke




Desde ayer nos vienen hostilizando los mo- ̂




1» n  ****®v® ^6 la mañana Romanones fué a 
la Presidencia, y conferenció durante media hó- 
ro con Azcárate y Melquíades Aivarez.
A  *8jida mariifestarohi éstos haber ofrecido
, , -  , colaboración al Gobierno,para que se cuiñola
Las jareas marroquíes permanecen inactivas el programa liberal. 
en el zoco de Arbá,entre Ardía y Deni Garfet. f A
También se encuentra allí el caid de la cabila ? ^  p a i a c i O
de Beni Menguer, ínt'mo de Raisull, que manda \  ^  anúnclada se apeó el rey a la puer- 
unos 1.5(M rebeldes. |  Palacio, y poco después llegaba Romano-
Las bajas moras en el tíltlmo combate £scien-l”®®i confirmó a los periodistas que había 
den a 28 muertos; las nuestras suman n u e v e M e l q u í a d e s  y Azcárate, aun^
'i  que más que conferencia fué un cambio de’im’ 
Impresiones agradabilísimas,
muertos y treinta heridos.
Créese que es una necesidad Ineludible la pero de él,no saldrán
apertura al comercio del puerto de Ardía,
A consecuencia de no llevar víveres los mo-f " salida nmnifestó no existir preocupsción 
ros a esta plaza, comienza a notarse extraordl-r'®“"?,P®̂ ® Gobierno. ^
naria elevación en los precios. f  “ated cuenta al rey de la lista
—En las Inmedladones dé Tánger lncéndI<5se|^*'®"SÍ PI®Santaron. 
una fonda prople dad de un súbdito español, iuz-i grande ni chfca.
gándose el siniestro obra de los cablleñOs, § de Cortes?
Perecieron dos caballerías. f ®l prdximo Consejo se hablará de ello*
examinaremos las circunstancias políticas parla-Las pérdidas duros.
se elevan a muchos miles de
D e  P r o v i n c i a s
£a corrida 
dt ia
Voy*a continuar mis gestiones—añadió—, y 
me despido hasta mañana.
. 51 hace falta,, volveré La Granja, pero no 
W  .prgencla, porque nada está desatendido. 
118̂ 8?"*° ** nombres, es hablar por
La visita de García Prieto a palacio, figúro- 
me que ba sido para informar al rey del pro­
blema político, pero sin consulta, porque no 
hay para qué hacerla. . «u
Regreso
Qrwja^ cinco y medía salló el rey paia La
®® lmllan en Ma- ñores Castcll y  Talayera, ratlflcánboles los drid, salgan Inmediatamente para Algeclras y poderes *«»avcia, raun tanuo iesios
] * DeHuelva
I Se han declarado en huelga los albañiles;
La situación es insostenible en toda la 
provincia, debido a  la paralización del 
puerto.
De Valladolld
El capitán Alonso realizó varios vuelos
Los donjunoloiilstás
Esta noche se reunió la conjunción republi­
cano-socialista, facilitando la siguiente nota 
oficiosa:
«Reunida la conjunción para tratar de la si­
tuación creada por el acuerdo del Comité, mos­
traron con éste su conformidad Pablo Iglesias,
El tema
'^a situación del cañonero Qenerai Concha 
y los combates de Tétuán, son los únicos asun­
tos de que ae ha hablado hoy en el Congreso.
£ Los eonluncionistas
Se ha reunido ía UíJnoría de conjunción, en la 
cámara popular, áslstiendo la mayoría de los 
reformistas.
al Congreso cuando co- 
menzaba la reuni^, y cambió impresiones con 
Acárate, Pérez Galdós y Miró.
^guidamente se marchó sin sentarse.
Bolsa de Madrid
Salvatella, Sorlano y CastroVido; y su discon- vanos vueios
fpníiid«¡l con tal acuerdo los aeaores Arcírate, ® a los generales Am-
Pérez Galdós, Melquíades Alvares, P e d S  in d in o  y O diando.
Zuíueta, Caballé, Lamana, Miró y LulsZu-
dlsuelta
minoría
Pérpétuo 4 por 100 Interior.........
4 por 100 amortizable.............
^nqrtlzable al 5 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Aqclonea Banco, de España........
! Hipotecarlo.......
í» »HIspano-Amerlcano
» l^pañol de Crédito
P r a s i
Buena impresión
Entre los aficionados ha producido la mejor 
impresión el cartel de la corrida de la Prensai 
acentuándose su entusiasmo después del gran 
éxito obtenido en Madrid ror la corrida del 
marqués de Saltillo, hermana déla que seH 
dlará en nuestra plaza el 6 de Julio.
Los Saltillos fueron tan bravos y nobles que 
hasta Rafael Gómez Gallito se permitió el in 
tentó de recibir a un toro, no siendo su fuerte 
el estoque. La suerte la consumó su hermano 
Joselito, después de una faena muy notable- 
Esto prueba que, con ganado como el de 
Saltillo, todo lidiador dé condiciones pueda 
lucirse, a querer, porque el primer elemento, 
que es el toro, se presia a las mayores proezas.
y  esto, hoy, por desgracia, ,no es lo corrien­
te, ya que los ganaderos acostumbran a soltar 
más bueyes que toros de lidia.
No es, pues, extraño, que la af’ción elogie < 
el acierto que ha tenido la Asociación de la ] 
Prensa al adquirir una magnífica corrida de!
triunfos de esta divisa I
El presidente marchó a su domlHifn v
tras £  celebró . .  Azucare., - prdlnarh...,.
¡ t e  Imponer loá l o l L e ? . ?  m«qTte“ ^ ^ d " .í  




Los moros atacaron ai cañonero General
Concha  ̂ embarrancado en la costa, sostenien-i Alfáu telegrafía al ministro de la Guerra fe 
do fuego vivísimo la tripulación, compuestas sigue: «El general Primo de Rivera me co- 
hombres. í ‘?dblca que , la jpfp^^a de ayer tenía por objeto
CAMBIOS
................. ....
Lóndi^c  ̂4 jlo iMMi




















El Recaída y  otra cañonero ayudan al Co/i- cnu.
De Ceuta
luciendo la aguada fuerzas del regimiento 
de Leuta, en las próxlmldades del campamento 
**** *®®ro oculto disparó su maüsser, 
hiriendo en el vientre a un soldado, que Ingresó 
en el Hospital, en gravísimo estado.
El agresor logró fugarse,
—Se han enviado a Rincón de Medhl nume 
rosos víveres y municiones.
“ En el camino de Río Martín un moro agre- 
dio a pedradas a un errlero español, que se de­
fendió con su revolver, hiriendo al moro en la 
clavícula izquierda.
**®*‘°® ^® campaflá de Me- 
lllla de 1909, que se halla en posesión de once 
cruces rojas.
la




comunica lasSaltillo; los resonantes in i u u i rr., xen lo que va de temporada son «n augurio f e - d e  Tetuán
w J ? iL c T a V a c " o & ^ ^  ayer en^Fondak. a diez kilómetros dé
“ «í®' Tetuán y en el sitio llamado Lorlant, la colum- 
mes prox mo, 4A|.prnc I * * ® T^inio de Rivera se apoderó dé una posi-
felón de los moros, manteniéndola, no obstante j£l domingo toreó on Aries el valiente dies-nos desesperados ataques del enemigo. * 
tro Cocherito de Bilbao, que tuvo, según to -| Hasta ahora tenemos cincuenta heridos, pero 
das las referencias, una gran tarde. f ningún oficial.
Cocherito alcanzó repetidas ovaciones to -| Se han enviado refuerzos, 
reando, banderilleando y matando, y fué tal su | De Alhucemas dicen: 
triunfo que ia empresa le ha contratado paral Los moros atacaron ai cañonero General 
tres corridas más. _ . . . .  . embarrancado, rodeándolo por todas
ocupar la importante posición de Launcien.
Tomada la posición, quedó racionada, y
" '“ ’P»™ tefMóírla.
** 8™P0 te  ametrallado- 
ras, una batería de montaña, una compañía ín- 
díjMna y una sección de ingenieros.
El resto de la fuerza regresó, después de . ------------------------- -i-
sostener continuos combates en la posición y enf «J® Tzenin.
eneniigo, muy numeroso, bien! ®y® «“tHdo fuego ( 
armado y municionado, haciéndole grandesJ88e —-
E x t r a n j e r o
13 Junio 1913
De Tánger
Telefonean de Ardía que ae ha reanudado el
lueta.
Como consecuencia de esto, quedó 
en la forma que estaba constituida la 
parlamentaria de conjunción.
Después-, ambas minorías ■ divididas," sé re- 
unleixHf: sepáradátiteiítér • -  ̂ ;
La que simpatizó con el acuerdo del Comité, 
limitóse a un cambio de impresiones, acordando 
dirigir a los diputados que no asistieron, un re­
querimiento para que muestren sü conformidad 
o disconformidad con pedir la apertura del par­
lamento, anunciando una interpelación sobre 
los asuntos de Marruecos, y hacer una propa­
ganda extensa en toda España.
La otra minoría facilitó la siguiente nota 
oficiosa:
«Reunidos Azcárate, Pérez Galdós, Méi
___ La, A legría
RESTÍÜRANT Y TIENDA PE
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morllea 
fiSf ü a r ín  Rapcía, 18
Cs?«(tlceios pibíkos
Teatro L ara
qulades Alvarez, Pedregal. Luis Zuíueta,’ MÍró, i  cosechando aplausos muy mered-
Lamana y Mayner, y estando representadosl^®®^® -  ■. . . ,  _______ ^________  , _ canzonetísta Pilar García Ya
por Melquíades Alvarez Caballé y José Zulue-|«I«® «ene que repetir sus bonitas canción^? 
ta, acuérdase, para los efectos parlamentarios, | a  petidón.dei respetable. 
constituirse en minoría republicana, deslgnan-l También és muv a^a<?áiaría mn  ine t 
do a Azcárate para que la presida. fres del andltnHr! il ^ ^^^o-
Esta minoría persevera en la actitud parla-1 Cely ^  hermosa artista Mari
mentarla que siempre mantuvo, y los Indivl-I El nmcri-amra j ,  , 
dúos que en ella.se agrupan, están dlspuestosfr g r a S  celebra en
a apoyar a los Gobiernos en cuanto favorezcan s atrayente.
Cine Modernoa la libertad de ©onclencla, el fomento de la 
enseñanza y el mejoramiento de las condiciones 
de vida del proletariádo y ciase media, merced 
a una política de protección a] trabajo,de fomen­
to del «rédito agrario, y de reformas trlbata- 
rlas y arancelarlas'.
Combatirá el desorden en la Hacienda públi­
ca, demostrando que se haoen inútiles los sacri-
Notable en extremo fué el programa ex- 
Él deT nv n H
vlstó. ^  programa que tenemos a ia 
A a la perseverancia de la
es
de fusilería, cañón y
fidos realizados por el país para tener un poder j ®n servir y  agradar al público* co^fonSe
militar proporcionando a ellos; exigirá que la esta clase de espectáculn in 
acción en Africa se subordine siempre a núes-i debido al constante favor 
tras fuerzas económicas, sin admitir compromi- pensa
sos que las excedan; no tolerará éh modo algu-i
no que en caso de guerra o drcunstencias ex-1 Cine Pascualini
"®*!!®® fes presentes,, se vulnere la ’ Hoy se estrena en este cine
ley de reclutamiento. a i s p é S ^ ^  los’réclí^m uy emocionante I  tS o s  to m d a
Nosotros tuvimos al comandante Mantilla. l*‘°®YP®roce muy nuirerosó. 
ayudante de cam -o, al teniente Reinoso. S e ’ “
nedente a las milicias, y veinte soldados muer­
tos; y a los tenientes coroneles Castro y Caml- 
no, se^ndo teniente de Arapiles, Redondo; un 
teniente de caballería de las milicias, les oficia- 
tes moros hermanos Ben Amad, el teniente Ra­
mos y 45 individuos de tropa, heridos.
Se envían refuerzos a la posición de Ltun-
_ tas privilegiados del servicio de que no puedenEi enemigo, compuesto de contingentes rlfe-l®®*'rodlmldps. g
. . “ " í  Si Vázquez, Gallito IH v  n u S -Estima que estas y otras aspiraciones, en las 
que han dé coincidir todos los elementos déla 
izquierda, Imponen la inmediata reapertura del 
parlamento, donde es necesario aprobar con 
urgencia la derogación.de la Ley de jurisdic­
ciones, cuya aplicación es moráímente imposi­
ble, y la Ley de mancomunidades, reclamada grande, y  sin ayuda de nadte 
oor los principios autonomistas y por toda *----- - ^  a a e n a a ie h a c e
13 Junio 1913.
Asalto al Concha
En el ministerio da Marina se ha recibido elf por 
* general Barrera. |  suerte de consideraciones, sancíonada ya por
j ,  «A media noche llegaron en el ¿a«r/adosle l Congreso. • ya por
En la Irogonerosdel Geáam/ GoncAíz, y refieren queI
™  ■« t ' r o s i a e n c í a  [apenas embarrancó el cañonero negaron iosI B O lm o n tO
D ^  I X  .̂ ® tarde recibió Romanones en la P®ros en número muy considerable y abrieron f Después de descansar hora y pico en una cama 
m sidencla a ios periodistas, manifestándoles ™ego contra los tripulantes, resultendo muertof ‘tela enfermeríad« la plaza, fué trasladado Bel 
que con Azcárate y ^Melquíades hajjía hablado e¡ comandante y heridos varios marinerosy d o s a paso Unto, 
de los problemas políticos pendientes oontendn aliféreces de navio. « ’ , I  El pallzón recibido fué tan enorme, que resulta-
la mira en Ip pías alto !; P n o , gj i^urta, auxilió al Concha, logró que l o s - f l  ® del cuerpo donde no se vieran car
■ " « « - - w i -  W s s a  ^
Mabrid,“  ^  Spro:
oíco L a  Vos de Valencia li reseña df» imn 
de los toros lidiados por Paco
tPaco Madrid se encuentra con un toro
# igunln, y  como nsdie. Done una
emoción es grande, hay oreja ovación v
DO? el * hombros
objeto de grandesaclamaciones.»
Cine Ideal
posee estern"7!Â °*’̂ ®f^tcóeJ.pre8ldenteí^n iSIgóí^fis ha- cañón, para salvar a Io s te -Í  Tiene ej, rostro contraído, y las piernas de arta ¡acreditado cine spfnrnwprtalíf i
Olvidarlas t®» dos de la iS r f  d e l g a f » ® « ® « « « i ‘>n®»ítfeima película « M a L f S
Francisco Martín Vázquez actuó él mismo 
día en Inca, y a pesar de la mansedumbre del 
ganado, estuvo superior con el acero,cortando 
dos orejas
Paco'Madrid, que el domingo también, hizo 
um  ̂gran faena en el sexto toro de los lidiados 
en K’t plaza cortesana, se halla en Málaga, ha­
biendo sido muy felicitado por la afición, en 
vista de su gran campaña de este año en los 
principales cosos taurinos.
Paco Madrid torea el domingo en Algeclras 
la última corrida de feria, que será, sin duda, 
un nuevo galardón para el estupendo matador 
de toros.
Carteles y  program as
páftes.
El vivo tiroteo de los moros mató al coman 
dante Castaños, hiriendo además a un oficial y 
I catorce marineros, que recogió el Laurla.
®^®"|fe8taclones de ambos. , druga retirar a varios. rque”cubrcn largas vénda».
Al hablarles de las carteras, les hubiera ofen-• . y®® P?*"*® **® *® tripulación del Laurla pasó? dte»tro se muestra fatigadíslmo. y dtee a los
d do, y tengo de la delicadeza y desinterés dP ®* .............  ”
Bellos un alto concepto, Se ha ordenado que a toda costa iea salya-
‘ dala tripu'aclón, después se bombardeará M
P®*" dltimo será vote do el cañonero.
Noticias particulares comunican que el co-
Contlnúa la ludia 
Se ha dispuesto que salga a prestar auxilio el 
Reina Regente,ioxzmáo ia marcha, a pesar de 
la niebla, para recoger a la marinería y volar al
Concha.
Nombramiento
El nombramiento de Presidente del Senado 
nb se hará hasta Octubre.
Los republicanos
Se ha reunido la Asamblea de Unión Repu'
La Asociación de la Prensa, que sabe hacer/ blicana, asistiendo numerosas representaciones, 
tas cosas con rumbo, encargó a la  reputada I Los oradores aprobaron la conducta de sus 
casa de Ortega, de Valencia, la confección de ¿representantes en la conjunción, 
carteles, programas de lujo y billetaje com 
pleto.
El pedido, que ya obra en poder de la Aso­
ciación, es una verdadera preciosidad.
El cartel de esquina es de nuevo modelo, re­
presenta a un matador dando un ceñido pase 
ayudado, por alto, admirando el acierto de la 
composición. la variedad del colorido y la pre­
cisión de las figuras del torero y del toro, a 
tamaño natural.
En las letras de la cabecera van engarzadas, 
unas cuantas siluetas de manólas y chisperos.
Dentro de pocos días aparecerá este cartel 
en los sitios de costumbre.
De programas de mano se han traído dos se* 
ríes’ a todo lujo. Una de ellas es de forma de 
cemet elegantísimo, con grabados en relieve 
sobre blanco y fotografías de Cocherito, Váz­
quez y Paco Madrid, verdadera obra de arte.
El Otro modelo lleva en el anverso la parte 
Htográficaí un vaquero quebrando a un toro; el 
fondo, en plelío campo, el ganado en marcha.
® En el reverso vs el texto, con fototipias de 
los diestros antes mencionados.
Es un programa bellísimo.
£1 billetaje también es artístico, ofreciendo 
una agradable novedad que el público conocerá 
a sm debido tiempo.
La presidencia
Ocioso es decir que la Presidencia de la co­
rrida de fe Prensa correrá a cargo de una dis­
tinguidísima se.?uro y de un plantel de encan­
tadoras señoritas.
Los nombres de la daiñS V muchachas ele­
gidas los daremos al público ópd.*tuf;8mente.
Moñas y banderillas
Lucirán en la corrida moñas de adorno y 
banderillas de lujo, como corresponde a festejo 
taurino de tanta importan'’la.
Las moñas y banderillas serán expuestas 
públicamente en uno de los escaparates del 
centro de Málaga.
Aún no asamos...
A pesar del tiempo que falta para la cele­
bración de la corrida, en la Asociación de la 
Prensa se han recibido ya numerosos encargos 
de localidades.
Esto prueba, no sólo la confianza del públi­
co en el éxito de los espectáculos que organi­
za nuestra Asociación, stpo, además, él interés 
extrtíordlnario que ha despertado la corrida, 
a la que se rodeará de |Ios mayores alicien­
tes.
am
B Z j  p o i ^ u l a . r
SE VENDE ENGRANADA
<Ui PiHiMM» d«l OMlnopfl
El sábado volverán a reunirse.
Pésame y gracias
El teniente coronel Bermudez de Castro red 
bió, pocas horas después de la muerte de su hl 
jo, el siguiente telegrama del rey:
«Gradas en nombre de España, a la cual has 
dado con ia^vida de tu hijo, tu propia sangre. 
No te olvl'd. Alfonso.»
Acuerdo
Ei Instituto de reformas sociales ha acordado 
conceder quince días de plazo para la admisión 
de inscripciones en el re^stro de asociaciones.
La Gaceta
Ei diario oficial publica una disposición decla­
rando sujetos a la contribución de utilidades ios 
honorarios devengados por los ayudantes de 
montes en los trabajos de Investigación de ble 
nes mostrencos.
Nuevo Gabinete
Hay completa desorientación respecto a las 
modificaciones que introduzca Romanones en el 
ministerio.
Se barajan las carteras y puestos vacantes.,
Parece que por ahora no se cubrirán la presi­
dencia y dos vlcepresldenclas del Senado.
Romanones dedicará et día de hoy a redon­
dear el nuevo Gabinete.
Jura
El rey regresará a La Granja esta noche, y 
allí irán a jurar el cargo los nuevos ministros.^
No dimiten
Es Inexacto que haya dimitido el director de 
Comunicaciones, conde de Sagasta.
Hasta anoche no había noticias dé la dimisión 
de ningún gobernador.
g l gabinete aceptará todas las dimisiones 
que se le presenten.
Formación del Gobierno
Presúmese que el número de ministros salien­
tes será lo más reducido posible.
Parece que en el Consejo de ayer se Indicó 
la conveniencia de incorporar ai futuro Gabine­
te algún eiem  ̂nto de acentnedo carácter demo­
crático.
Romanones invitó a Melquíades e celebrar 
anoche una conferencia en su cata, pero Mel­
quíades se negé, dentro de ia más exquisita 
cortesía, declarando que dada la situación de 
las cosas, no podía celebrar entrevista» con el 
jefe del Gobierno más que públicamente, en su 
despacho oficial.
En su vista, el conde fe fe vitó a conferenciar 
hoy en la Presidencia.
Circula el rumor de que acaso forme parte 
del Gobierno uno de los amigos de Aivarpz.
. ucinucraiicamente y cumoliendo Ho*" Castaños, que se distinguió notablemente
Ola pedirles su colaboración personal: eso ven-
obra tiene su hora. - - v ----------------- --
4 Gobieínol^^^^^^^ procediendo <í® «®
programas de K *
tlnuarán prestando
m S l t e f  o m I I S S L ? ® " « « H ciiciíii minisienai, que desde luego no tendrá eran al­cance e importancia. ‘wwnaragran ai-
r i d ? r ® p f * ®  ««nación para de- cioî r d  momento de volver e  tes Cortes^
raie y melqufades, y sobre todo la d/ 
te  1» noHcIra te  ■ 4 r r » e % '
que le rodean: 
:qu9 yol»
cuyo asunto se divide1081ÍM »au aai8i o.  a'c aios|dp«a,.,,_i.„ ■ tres actos y  se
iNa, que los toros puen más|  ®»*tro los atractivos y emo­
cionantes episodios policiacos.
^.^Además se exhibirán otros siete estre-U l t i m o s  d e s p a c h o s
Se hacen grandísimos elogios del comporta- 
¡a lucha*̂ ® fe tripulación del cañonero, durante
Jimeno, Inmediatamente qus recibió la noti­
cia, ordenó que salieran a socorrer al Concha 
cuantos buques de la escuadra »e hallaran 
lugar próximo. en
Cádiz-Málaga
RESTAURANT y  tien d a  d e  w n o s
4 madrugada (Urgente)
Nuevos ministros
Para la reorganización del Gabinete ya 
están ultimados los trabajos. |
Se nombra a Ruiz Jiménez ministro d e !
Instrucción, no yendo a Gracia y Justicia, I 
como se había pensado, por existir el In- ¡ 
coriyeniente de que tiene un pleito. í ServiVin a m
Rodríguez de la Borbolla desempeñará i ' I  cío a  domicilio - Precios económicos 
Calcúlase que han acudido en su auxilio, fe cartera de Gracia y Justicia, y López f ^  callos a la  Andaluza
además deYZc«r/a, pasará a Estado, nombrándose a I ----
en langer, e l ^ m a  Régentey el /?ecn/(/c, I  Navarro Reverter presidente del Consejo
* de Estado. i
F b A N C I S C O ° ĤERNANDEZ
Claro es que ha sucedido lo que estaba nr*.
«'«mantea, pero
que estaban en Cádiz.
Toros
tle- A pesar del excesivo calor, la plaza aparecía llena, jugándose novillos de Esteban HernáiT^
-  ----- -- .«uiiaia diin niio lo ‘̂ ®** 6o*‘dos y poderosos pero boyaii^la crisis,
rcQucira al cambio l
ministros y la provisión de la cartera de 
fe y Justicia, por no poder desémpefláría él.
Reunión
nen Importancia.
Volviendo al tema de .............................
, Uno de ellos fué fogueado.
‘ Tosada se libra por píes, de varias
coladas. Con la muleta hace una faena desespe- 
rada y movida, para una contraria y un desca­
bello. (Ovación).
Segundo. Beiraonte lo saluda con sels vVeró- 
nlcas y unTarol colosales, despertando eí ma­
yor entusiasmó. Al dar una verónica de tijeri­
lla, es empitonado por el muslo, derríbsdb. oU 
«?‘̂ 8do y  corneado en el suelo. I^s' hiohosa-
(SeíisScíón) ^ **’®®*®‘*®" ® fe enfermería.^
concurso al Goblerrí ra fepífeUvo dice que tiene contusiones en 
nmedlata apertura délas cortes. contlníar’JS Aferentes oartes. Sin embargo, el vaHente
diestro^ vuélvela la plaza durante la lidia del 
los, ‘decidido a-compIacer. ^ro . vistiendo el pantalón de im mono
Los reglonallstas que se hallan en MflrfrM .a
Los congregados no cesaron de recibir w en
í i | t e t e t t « f f e ^ ^
Parece que sellégó a un acuerdo?^*
En los círculos OOlftfmB •- . v--!-**-*- vvi««a» 7 atnu^ UQ jfes




Tffenúo diversas colad s y ch chones. De tr
i oo e t s fAicññoT-rT/v Y " *a cer a n a i  
garay. . ^ ^  Eche- Tercero. Posada lucha con un manso burrl-
P í r i l iA  f enibiste. Ctfetrb pinchazos, mé-
w M « ' '■ H f ia  i día en el pescuezo y dos descabellos, constltu-
Han sido firmadas las siguientes disDo»icfn«p. ® *® valentía)
.  . «"'esííísposlcloaes Cuarto. Belmonte le para los píes con cuatro
fruaS'» ^ ‘‘®® eroz de San HerniPn» - estupendas, y al dar te quinta es em
glldo ajos genarates de brigada ddft P r ^ ^  por el muslo izquierdo. El toro lo
Pnírla» y ‘*®® íc e n te  Pellu^^^ pisotea durante un rato. La con
®’®®do8 que se detallan - Pl SFronqla prorrumpe en gritos de horróte in 
coronel de caballería don Rufino Montínlf ;  fi dignación, pues el estado de Belmente produce 
remonta de yalladolld; a la "demde* Vfioril^^ ‘̂ °‘”P®l^®’ ®'’*®*''̂ "̂‘*®*®‘í®eno puede mover­
án: Agulrre; y al ¿ p á s lt?  de relervS’ ̂  ^ f  ^®® ««fetencias lo reco
don ManupI Fernández Gamboa reserva, ̂  gen de la arena y se lo llevan, .
G a r ^ f i s   ̂ • P Los rnéilicos certifican que ha sufrido varíes
w ia  r r i e i O  I porrazos en la tibia derecha, magullamiento ge-
A las dos de la tarde fué a oaiacln «t Pefefexos y pisotones.
Posada-trastea COT guapeza y decisión, aca- 
media hora. *®y uurantelbando de media corta superlorfsima, que se ova-
,^AIa salida manifestó que la onfrAvi»* |clona, y una gran estocada en la cruz. (Vuelta 
tuvo Importancia, limitándole a r í i S f .  " 'nocumplimentaral rey. ' ------ '  limitándose
no
l»iamadp
A lo. tres y coarto llamaron por teléfono
al ruedo).
Quinto. Posada emplea una faena breve, pa­
ra dos pinchazos y media superior. (Aplausos).
Sexto. Brinda Posada a un tendido y da al 
astado pases naturales, altos, de molinete y de 
rodilIas,cuya excelente faena corona con un vo­
lapié estupendo.
El espada es sacado en^ombros.
i De Alhucemas ,
I Ha regresado al .puerto el buque q u e l  
conducía tropas a Larache, que no pud ie-| 
ron desembarcar a causa del fuerte tempo-!
rol- i
Por efecto de no concurrir al zoco los 1 
vendedores de huevos y gallinas, se nota * 
escasez de estos artículos en Ardía. |  
La población civil car(s,ce de harina pa ra l 
fabricáípan. *
Cumpliendo órdenes' urgentes halieron 
de Meliljaj^dirigiéndol a  Tétuán, los se- 
^  5abóya y Wad-Ras, 
mandándoles el general López Herrero.
Os primeros batallones marcharon res­
pectivamente para Larache y Arcila.
Declaran los moros amigos que los car­
tuchos los adquieren los enemigos en Tán­
ger; anteayer adquirieron 4.(XX). ’ ,j
Por otra parte, laá aütotidadef esííafío-i 
las nada podrán hacer porque eí vendedor 
es súbdito de otra nacionalidad.
Los cablleños celebran frecuentes reu­
niones, y  cuando concurre a ellos algún 
desconocido, lo matan, por creerlo espía 
sospechoso.
Mañana celebrarán en el zoco de Jemls,
Kot!cla$ dt la aock
Recaudlacióii del
ai*bifpio d e carn ea
Día 12 de Junio de 1913,
Pesetas.
Matadero 7, , ,



















n i o a i j is , |f ,^ J ,‘*®J"fego 15 del corriente,a las ocho v me­
en Anghera, upa reunión de muchas cabi-l®*,? J®,*® ®®®®e, se celebrará un mitin en el lo* 
las, siendo seguro que se acordará la g u e - L ^  de c f t á m S o  , 2.‘
rra.
De San Fernando
t »  ” '"‘®
t í a í t e l f r i í ™ ® ' "
Juzga secundarla la cuestión política, care- 
importancia al lado de los asuntos de 
Marrueco».
Sobre Marruecos
última hora, el Gobierno ha debido red-'
Ha producido impresión el suceso del 
«General Concha».
La esposa del comandante Castaños, ai 
enterarse de ia muerte, sufrió un accidente.
Todos los oficiales y muchos tripulantes 
del cañonero tienen aquí familia.
La población sé halla de luto.
De Marruecos
Se ha recibido un extenso telegrama so- 
re las operaciones de Marruecoe_pera no 
id facilitaron porque faltaba descifrarlo.
Los republicanos
Se ha rsunido el Directorio de Unión Re­
publicana y después de examinar emos últli 
mos sucesos, estimó que carederáií^^de tras­
cendencia si el republicanismo abandona el 
sistema partidista, y  unificado en totalidad, 
en su inmensa mayoría, acierta a marchar
mentó de armamento» y de lo» ac te rS « ií, 
jen la cámara popular por alguno» político» ̂
blr noticia» de Marrueco» acerca de ios com-1 con el partido socialista.' 
í . t l e 'r e T e ^ L f f i o '- r i 'a  E n j l  sentido se,acordó dirigir nuevo
ferendando reservadamente. ’ j. manifiesto a I08 republicanos dentro de bre
*“ * •■ * • •  r  También se acordó aprobar la conducta 
^  igem? representantes en Ifr̂ Ĉonjunción se
Para Antequera don Caries Bfázquez v spfln. 
ra;don José León Motta y don P edrT SIéne í 
J u v en tu d  S o o ia lla ta
tes u la reunión ordinaria del dom iSiTs’ . '  .®; 
aa»tra actividad en I . p ro p a g .„ tT e n ? a  a“
^UJvenes, cumplid vuestro deberl-íT/ Co-
Aaamblea de conpopaoSonea
i rounió anoche•a Asamblea de corporaciones asknpna: ^ ..
K d l ?  ^ ~ « ® « « “ 80-
■1 ^
Al
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P á g l n a , e t i a i ^
*j0CS£8B9í£H M tttt£fiiS &̂Ŝ̂ x̂ ^̂iSb̂ ^WhUBhIWBÍBÎ . iÉ i
19ia
segiín acanaejen laa círcanatáncias; que aua pOK| lo Contencloao^admínistrativo, del Tribunal Su-
deres de apremio dictada por la Sectídíi-j
reúna siempre pid|fl teeacorporac^^^^^^^  ̂ ?Provincial de Pósitos, xo» tra deudor d? Torrox.
Por vQtaclóq secreta fué Regida |a alguiei^te ̂  -Edicto de te Alcaidía de Villanüeva de Al-j 
Comisión Ejecutiva, de presidentes o su^eprp-
ro^j
Propietarios de casas no co 
Mroxô MSii siriia«r «lo iĉ
,
Unión Industrial; Ascciatlón Gremial de^eria 
dores de Vinos; Sindicato de Iniciativa; Socie 
dad de Ciencias; Académla de Bellas Arte^-y 
Aeociaeión de lá Prensa.
. 1 .0 9 '. toGielepé#^. 
Bajo la presidencia de Francircó Toro, y ¿sis
 ̂ Estado demostradvo do las reses sacrificadas 
¡el dfa 11 do Junio, su peso en qafiql y derocjiQ 4a 
¡adeudopor todos cpnceptós; ,
Sa vacupas y 5 ternérds, peso 3 803'5Cp kildgra
tiendo en representación del Gobernador don José pos, 380̂ 35 pesetas.
González y González, se reunieron en su domicilio ro lanar y cabrío, peso 689750 kilógramos/pe-í 
social los asociados del gramio de toneleros. setas 27 59. I
El presidente puso en conocimiento de los asis- 20 cerdos ;̂ peso.;!.654'5C0 fcilógraraop,. 165*45 pes-j 
tentes al acto, que ei dbjettrdééstéera veHófesine» pesetas. \ v, 9-. i  ¡ "fr-i
dios de ir colocando a algunos compañeros que s e ; ..Qártams, peso 00 kUógramos, 0 00 peseta^ r • i |
Carnes frescas, 152'000 kilógramoa, pe^etaí
. . .  iTotal peso: 1 5 , 2 9 9  750 kilógramoa. 1
Total de adeudo: 5^'69 pqsetás. i
encuentran sin trabajo
Sobre este extremo te abrió deliberación, apro­
bándose lo propuesto por la presidencia.
Se trataron otros puntos relacionados con pe­
queños conflictos surgidos entre patronos del gre­
mio y algunos asociados.
Por tener que ausentarse el actual presidente 
fué nombrado para este cargo el compañero José 
Valle.
Y no habiendo otros asuntos qué tratar se dió 
por terminado el acto*
R e u n ié n
Ayer a las tres da la tarde se reunieron en el sa* 
lón capitular las maestras y maestros de las escue­
las nacionales de es? a capital, para designar los 
vocales qtie con arréalo a lo dispuesto an el real 
decreto dé 5 de Marzo üítinÍQ, han de representar­
les en !as Juntas provincial y local de énáeñUUzp 
primaria-
Las maestras, presididas por doña Ascensión 
Leal, eligieron para la junta provincial a la ilustra­
da profesora doña Magdalena Prespc* Pérez y 
para la local própusiéroh por mayoría de votos la 
terna siguiente:
1. “ Doña Francisca Luque.
2. “ Doña Carmen de Zea, b ' < ? »«
3-“ Doña Victoria Jáuregui. i  - “ ¡Dios mío! iDios mípl~e?.cIa|n8 un.ei\fefnio en.
Loa maestros, presididos por don Juan Garcí a| S‘ «
Ledeamá, designaróú para te Junta provincial a don i  iQiiP invoca - usted a Dioa? ¿Qtré “ quiere
JoséMoliriá Páióttió,' ypáraIklocalno«b'arQnunas“P Bi? —íediceundherifianade la Caridad, 
terna formada por don Salvador PfadarSiérrai éóñj.yp “ija*
G e m e m tQ P io s
Eecsudadón obtenida en erdía dn 11 junio por 
los conceptos siguientes: ' ^
Por Inhumaciones; 110*50.
Por derechos de Inscripción, CO'OO.
Por registro de panteones, 000*00,
S  resultas, 00*00. 
iftro denjeho» op*(m. 




En Unxo'eaio de sfeñoritas: * ’
—Diga, Matilde, ¿para qué sifve ql plg<idón?
-^Lo ignoro.;. No k) hé 'usado fiuricn. *
■ ' '
r-..
ciftim para (kVsr apa a les iín̂
ios ÚNÍCOS que ofrecen verdaderas  ̂ventejas; 
BARATO S: El grupo de Motor-Bomba''Ptasí SOO.
¡Marchan SIN RUIDO dei*
. , , .clase,'-
ECOAÓMapOS: FuncibndríV, median te ,1a calefacción 
' ■; ^el airé̂ 'rî r él'gas, y gastan‘tan solo" áe' '̂S 
; ■ céntimos de gas por jjiDra.,
'ELEVAN él agiiq;hasta 100 metrps,y jde§0Q a l,d00 li­
tros por hora, según altura.
C ^N ST R U C O iÓ p sencUIisima; cualquier personados 
' pone en marcha; No hay peligro de uinguna ciase. 
O el|P A N  poco sitio; solo 33 por 33 centipietros 4e base. 
Hay mqdélos. mayores y menofé^^nar|:sorvic|Q?^^^
ciales.vM'-: ; .......' '
Pára CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motorqs para CALÉFACCiON AUTOMA­
TICA por el petróleo;
La colocación de I0 5  mbtóres y las instalaciones d e  
S ® * y  de m p |íe p j |9 ,'^ e  h«icen a precios muy écorió  ̂
micos.
Venta de bicicletas y acqesorios paira las mismas, a 
precios que no admiten competencia.
Pira informes: 'B̂ rnaí y c. 
calle ]h Toi|sJerejli8,t
ó Di P̂ B̂LO ,9A6£L, peppeséntantéÉ  ̂
Itep l»É#ETÁ§ CALLE SUIONEt S'
%
Antonio Alvarez y don José Pértz Hito. —Pne? biqn; qu¡?;era ser su yerno.
B O L E T IN  O FIC IA L
El de aver publica lo siguiente:
—Requisitorias de varios juzgados.
Continua el decreto relativo a la organización y 
funcionaqiienta de las jupias provinciales y munici­
pales de primera epseñ^za. ■ i *
-^Decreto dél Miniéterio de Fpmento sobre la 
subasta de las obras del ferrocaírll (hoy Baqa Io­
nes) a Málaga. : ' ' ’
—Circular de la Inspección general dé Sanidad 
exterior, pártícipanda que han ocurrido casos de l-. ir  ̂ ;• . ;  ■ -
peste bubónica en Córdoba, ciudad del interior dé réQSjhbíq a.
...... n*  ̂ • j.
Un viejo y up'joven pretenden a úna chica muy 
bonitadg:dieciocho abrí ésV • ■' ! ~ ,
La muchacha se decide por el viejo. Vs Lp9 a.de alegría éste, le pregunta al salir -de la ' 
Iglesia el día dé la boda. . : ■ »
“ ¿Pór qué te has decidido por ipi? f; -
—Forhúe úna gitana me ha dicho que he desgr 
casada dos veces y guardo el otro para después, ‘
A G U A  • '
n a t u r a l
í qlón dé las 
! í|est!ón cerebral
:!Boteilasentarasdcrei y drogne ríes, y jsicirea
r compqnen todgHáe^ de máquinas . de cq-* 




ía República Argentina 
-^Relación de ios pleitos incoados en la Sala de
(^pnómicps,
Cfclle dé Tprrijdá (párretería) núip.; 3|*
U l R  A S
Se ruega a} púbiicp visúe 
nuestrós Establecimientos pera 
examinar lós bPráado* todos 
estítes: encajes, realce, matice».
da misma que se émplea uníver- 
salmente paralas familias, énlá» 
labores de ropa blánca,- prendas 
de vestir y otras similaresj ¡ 
Milillilu pan toA iadasírii' 
n  pejie eiap̂ e la esston
Item
M l f i  Í t 8 8 C 9  e  b i j a
c ir u ja n o  d e n t is t a
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las iffüelas siifdojor con un éxito adníirable.
J Sééongtruyem; dentaduras de primera cíase, pa­
ra ía’perféctaitiasfléadíón ^ pronúhcíaclóhite pre-
^  é rnp tft^^ rifíca  por el más moderno sls- 
teara-;,-;. ; ;< ;■
Todas las operaciones, artísticas y quirúrgicas a 
precios nyiy reducidos* . ^
Se hace ía éxfráccióñ de muelas y raiceé sin do- 
or, por trés'^sélSh.^
 ̂Metn neriMO Qriéntal; de Blf ncq, pgra quitar el 
dQter;dq ipuelas-ph cinco mi'iutós.12 pésétas caja.
Sé árregían todas las denturas, inservibles he­
chas por otros destintas. ,f 
Pata; a d o r a i c i l i ú , ^  ;
E n  i P s  m e r e n i á e .  p s
del Yerno de; Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven ias sopas de Rape y el plgto da ja=Ua. Maris 
eos dé todas clases, éspáCiOsoé co.Tiadores con vi» 
t8é*ai mar, «enviciaesmerado, precio» económicos
i,. ESPEClACOtÓS "
TPATRO LARA.“ Cran compañía de varietés y 
tíne; a las ocnp y media y diez fea punto dos gran­
des secciones don un váriadb programa.
Butaca, 1*1)0,—General 0*25.
QNE PASCUALM en la Alamê ss
^  Banco).—Todas las
trS»^ ‘*Wltíeo8 cHsdros, en su mayor parte
CINE IDEAL*’'"<Situado.enla Plaza de los Mo, 
ro»)*-~Toda8 jas noches,12 magníficas peílculas- 
en su mayoría esírénoi. ;
éáll^ Don Juan
de Aus^a, Martirtcós, próxínio a! puaíité de Arini- 
Mn).—Estrenos de películas todos los díás;
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
P A R A  C O S f i f ^
CQittPÁf^A^INQER
—  DK —




Ren{lá: £^l{p Carrera Espinel, 
9 y l l .
AHíéqufra; Calle Estepá, 34. 
Vésqz Malaga: Mercadóres, 7. 
Coín; Cánovas, 1.' ' >
Todos ioB modelos a 
P tasr 2.50 semanales
r u  ; i .  miLQco w w
V W  U ' l l S s i í
EL IIEROpiRQ JilRjlBE
 ̂ P r O f ,  E ftH E S T fl P A S t á S O  ^
KB. P an  pedidos^ testraeeionea y ^ e é i^  dirigijps» l8lSlÉ |?TlB íÍeTe ArW soioa. én
maestros reTeadedoi^ aut9ri^9%
f W s é ^ í t e r i  ¿M lÁ kM ^pO pE A  ÓPICÍAI: d e l  r e i n o  QE ITALIA
mai tos-ipnwABií'Blpoáé"**»** A lris iél»
. .*.i^ué9«.''amr.;C>ox.y9.T 8a-«A|u:dfTájS''’ti^
ÓFIriMÁí CURACION OE OTOÑO Y P ^ íMAVERA
■ 1«to Étoifasníé di m  SmUm ««• asssCrs IscIttoM sapénatá
í t f
**®®vS!SÍ2SL*®!!LÛ Í¿5®*̂  en dsoi 8 0  oeofeoe y ia apreoia altameate en todo el mundoi — Pedir slempw 
IPRECtSAnEaTE anestn marca en rúbiô  éspl y,o,roiegaimente dopo8l|ade. Rehusar laa felaifieay»- nes, que-Bo Tendón bsratsa y son moy dálloBa»A'to'selaUr
A G 131E . A
I 2.■mP
Trajqs de dril crudo 
, o listado 
De pesetas 10 a 32*50
S U C U R S A L E S :
IW adrId , b a r e d o u ,  P t a n k .  * l » « r f í ,  B B Ia ? , C íd iz , G r ta |c « 8 , f i l jd « ,,(k ? # 8 d i! , M S1888, ? a ln i8  d i í S í l l w d ,  S a « ta a d « r ,  J c f i l l a ,  V a h u d a ,  V a llad aR d , Z a r a s a z a
.Sosafes^q^g^'ds tedas qlases para T  HSS‘& ;;
C98ficc|i)tliil9S |at!ACli$A£RIÍO y JUjí® y Urtíciditó d« la Teiprada
Trajes* de-ldriá^'foilha sastre, para Señora, 
Trajes de dril, fbrroá sastre, ̂ para Sangrú i 
Vestidos de seda, lana, batista, etc, , " . 
Trajes lana o dril para Niña . . , ,
Refajos de> seda o algodón. . % ;
, de 25 a 100 ptas. Trajes laha, alpaca, etc., para Caballero.
. de..í4,a> 40' » ^  Trajea dril, etc., j)ara Caballero . .
. de 44 a 85 > • ^  Impermeables e impermeabilizados .
.- '‘ -de 7 a 30 í ^  Trajes'laÜai etc., para Niña . .
p de 3 a 20 > ^  Trajes dril, etc., para rjliñp »
-de 25 a 80 ptas. 
de 10 a 34' » v', *' 
de 34 a JOO > 
de 5 a 3 3  '» 
de 4 a. 18 >
Traje de dril listado o 
' para señora ̂
A P esetas 2Í  '
f a l l a ; ,  «  R a a r d a iia lle j tR a c n 't fa ; , R aliattt;, C a z a d t f a s y i f id a c lá K d c y r t n d a ;
Gorras, Sombíoros de paja, cintisiroDtes, Caicetínes, Ooíbatas, Fajas, Ligaŝ  lirantes, etc,, etc.
PREOIO FMO. miase elGaama. generatr̂ ^̂ ^̂  ̂ VENTAS’AL CONt'AllO.
